






Только для служебного пользования 
№ 75
То#  ____ _______
%
тоги
в ыполнеиия народно -  хозяйственного 
\плана Урала за сентябрь и 9 месяцев
19 3 3 г.
(Предварительные данные)
И з д а н и е  У р а л У Н Х У
г . С в е р л  п е г 'см













6 2 Основн. химическ. План на 3 кварт. 16307 17676
6 2 Березник. ком-т » 10728 12097
11 3 Медь черновая К годовому плану 45,6 45,2
12 4 О б ‘един „Востоко- План на 3 кварт. 1503,0 1553,0
сгаль“
15 7 Обл. У Н Т У Выполн. за 9 мес. 3559,0 3959,0
По разделу „Сельское хозяйство"
19 2 Заголовок графы % выполн. плана на 1/Х— 33-г. на 10/Х-ЗЗ г.
на Ю'Х— 33 г. . .
20 3 „Совхоз. НКсовх.* .озимых в % % “ 75,5 97,5
23 7 Заголовок табл. — на 10 окт. на 1 и 10 окт.
23 7 Заголовок графы % выполн. плана на 1/Х -33 г. на 10/Х 33 г.
на 10/Х-33 г.
По разделу „Лесозаготовки и лесосплав"
26 3 Тресты НКЛеса ■И к предвиден­ 99,1 99,8
ному '
26 3 Тресты НКТП и 95,7 95,1
НКПС
25 1 По всем загото­ % за 9 м-цев вы­ 10g,0 108,0
вителям везено
По разделу „Капитальное строительство"
27 1 Электрос 1 р-ство Сентябрь м-ц 6982 6942
27 1 Цветная металлург 111 квартал 8977 2977
28 2 Уралмашзав. ЦЭС Сентябрь м-ц 13 63
28 2 В т. ч. чистое 111 квартал 3889 3989
стр во
За 9 месяцев28 2 П.-Ур. трубстрой 1146 11461
28 2 В т. ч. чистое 
стр-во
3 квартал 1668 6168
29 2 Уралметаллотрест 3 квартал 875 825
29 2 Березник хим. к-т За 9 месяцев 13973 18973
31 2 Зернотрест Вып. за сентябрь 
в % к мес. плану
88,1 84,1
31 2 Маслотрест Вып. за 3 кварт, 
в % к плану
45,3 40,3
31 9 Овцеводтрест Вып. за 111 кварт, 
в к плану
161,2 101,2
32 3 Асбестстрой Сентябрь м-ц 390 360
33 4 Никкельстрой Известь: % покр. 
потр.
10,0 52,0
33 4 Переустр. телеф. 
сети
Цемент: % покр. 
потр.
1360 136,0









С т р о к а Г р а ф а Напечатано Следует
По разделу „Транспорт"
36 2 Первая 2 квартал 10,5 12,0
По разделу „Труд"
41 5 ЧЭМКа Учеников 375 495
41 5 Между строками Название строи­ Нет В том числе
по всему сгр-ву и тельства
по Магнитострою
43 8 Кр. Уралмедьстр. Фактич. работы 21,9 21,39
43 <8 в У* к лредш. м-цу Простоя 100 Нет
43 8 Кр. Уралмедьстр. Всего неявок 60,1 6,01
По разделу „Снабжение и торговля".








Процент выполнения плана августа и сен­




57 1 Налог с оборота 3 квартал 815155 125155
59 2 Лесозагот'. и лесо­ В % к‘ кв. плану 8,4 89,4
сплав
59 2 Т о ж е В % к пла’ну ивч- 10,0 100,0
j -ябрь м-ц
По разделу , Коммунальное хо зяйство"
64 6 Злат оуст Валовой доход 146 14,6
план
64 6 Златоуст Валовой расход 59,9 59,4
У  к месячн. плану
64 6 Челябинск Валовой расход 3,8 6,8
гр. Выполнено





Только для служебного пользования
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1. Валовая продукция промышлен. 4-х
Н аркоматов и Комзаг. С Н К ................. мл. р. 1617,3 415,4 147,6
В т. ч. Н ар к ом тя ж п р ом ....................................... 1197,3 313,2 111,5
Уголь ..........................J . тыс. тн. 4764 1300 462
Чугун ................................................................. _ 1982 492 170
Сталь ........................................................ .... . 1396 307 103
Медь черновая ................................................ 36,2 8,4 2,9
М а ш и н о ст р о е н и е ........................................... мл. р. 378,3 102,0 40,2
Наркомлес ') . ........................................................ 92,9 26,2 8,8
Наркомлегпром ........................................................ 90,9 20,5 7,0
Наркомснаб ............................................................ 149,5 37,4 12,5
Комзагот С.11.К....................................................... » 86,6 18,1 7,8
2. Капитальное стр ои тел ьство  2) ................. мл. см. р. 1205631 364552 126383
В т. ч. Н ар ком тяж п р ом ................................... „ 981081 270934 95431
3. Сельское х озя й ств о  (на 1 октября) 
1933 г.
Уборка зерновых, крупяных и бобовых 
культур ................................................................ тыс. га 5840,0
Посев озимых ....................................................... . 1260,5 — ■—
4. Транспорт
Средне-суточная погрузка по Перм. ж. д. . вагон. — 43,56 4365
Средняя коммерческая скорость товарных
13,8 13,8поездов . • ....................................................... клм. в ч. —
Б. ОБРАЩЕНИЕ
Розничная п р о д а ж а ...................................... • млн. р. .— 620,0 —
В т. ч. с е л о ............................................................... » — 153,1 —
В. ХЛЕБОСДАЧА ..................... тыс. тонн 1326,1 — 778,8
Г. ФИНАНСЫ
а) Мобилизация средств . . . .  • • • . . . тыс. р. — 118230 —
В т. ч. добровольные п л а те ж и ......................... — 67920 . —
б) Исполнение кассового п л а н а ..................... млн. р. 698,0 242,0
В т. ч. фонд выплач. за р п л а ты ......................... 499,0 170,0
J) Без лесозаготовок.
2) Сумма годового плана по учтенному строительству 1205631 м. р. к общ ей сумме
3) Показано выполнение за три месяца (Июль—Сентябрь) 1933 и 1932 г.
*) И ю ль-Сентябрь 1933 г. к соответствующему периоду 1932 i.
ного плана Урала за сентябрь и 9 м-цез 1933 года
Выполнение (абсол. данные) Выполнение — В 94 Ч







1933 г. 1932 г. Сентября 3 кварт.
Годово­
го
а  к 9 VD f- Г* ск ь- од н я “
£ -е -га














125,0 112,4 341 ,8 899,7 770,0 84,7 82,3 55,6 111,2 116,8
95,4 85,4 261,4 659,3 541 .1 85 ,6 83,4 5 5 ,1 111,6 121,9
374 332 1063 2985 2234 80,8 81 ,8 62,7 1121,7 133,6
159 150 458 1085 811 93,6 93,2 54,8 106,1 133,8
99,5 99,2 290 682 633 96,6 94,6 48,8 100,3 107,7
2 ,3 2,0 6 ,4 16,4 15,5 78,2 76 ,3 45,2 113,8 105,7
33,7 26,5 82,9 217,0 178,8 83,9 81,3 57,4 127,4 121,3
6 ,3 6,1 19,3 51,3 47,0 72,0 73,5 55,2 104,0 109,1
5 ,8 6,1 18,1 54,9 62,3 83,0 88,3 60,3 95,4 88,0
10,7 10,5 32,1 87,2 83,6 85,4 85,8 58,3 101,8 104,4
6 ,7 4 ,3 11 ,0 47,0 36 ,0 86,1 60,9 54,3 156,9 130,7
35662 77,6 237946 584524 — ' 67,7 65,2 48,4 110,4 —
65666 62,5 185819 470079 — 68,8 68,5 47,9 105,6 —
1937,2 2113,0 4314,8 74,4 91,7
555,2 784,4 1339,6 106,3 70,8
3867 3849 381) — 88,6 87,5 — 100,5 —
12,9 12,9 - - — — — 86,2 — — —
180,7 160,5 498,8 1535,0 1503,3 80,4 113,6 102,1




— 94,2 — 125,2 97,6
4)
492,6 276,7 771,5 771 ,5 232,1 63,3 58,2 178,0 332,4
69264 34960 128665 271206 197979 108,8 198,1 137,0
32435 17868 66186 144650 124685 — 97,4 — 181,5 116,0
244,1 239,3 712,6 2087,6 1819,0 100,9 102,1 — 102,0 114,8
175,7 166,3 508,8 1508,7 1343,7 103,4 102,0 105,7 112,3
вложенной 1776,0 млн р. составляет 67,8St.; .соответственно По НКТ-Пр. 89,1.
Про мышленность
4 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Работа  крупнейш их электростан
НАЗВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Суммарная мощ­





































П л а н Факти ч. выработка
~ Он О g
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1. Челябинская ГРЭС № 1 . . . 121 ,0 99,0 119,0 499000 осо
з 43004 41655 337464
2. Кизеловская Г Р Э С .......................... 26,0 19,3 16,8 90700
1
7000 5333 5036 52898
3. Егоршинская Г Р Э С ...................... 25,5 14,5 19,5 67000 6000 5603 5129 -11856
4. Свердловская Г Э С .......................... 11,0 6 ,0 9 ,0 31550 3000 1775 2507 13249
5. Пермская ГЭС ................................... 8 ,0 4,8 5,2 21750 1900 1506 985 15674
И т о г о ......................... 191 ,5 143,6 169,5 710000 61900 57221 55312 461141
Б. Ф аб.-зав. электростанции
1. ТЭЦ Березн. Хим. к -т а ................. 83,2 23,5 50,0 130342 10440 10936 9694 64970
2. Магнитогорская Ц Э С ................. 98,0 Све де ний
3. Тагильского з а в о д а ..................... 15,0 10,0 10,0 60000 ' 4857 5070 5000 34140
4. Куш впнского завода ...................... 14,0 9,7 78000 7700 5268 5101 . . .
5. Златоустовского мет. з-да . . . 14,0 Сне де ний
6. Надеждинск. металлург, зав. . . 11,1 8 ,0 . . • 68428 5703 3746 3481 30610
7. Уралмашзавода .............................. 9 ,8 9,8 9 ,8 43569 25( Ю 2546 2794 20822
8. Лысьвенского к о м б -т а ................. 7 ,4 6,4 6 ,0 37808 3340 2533 2472 19584
9. Аш инского за в од а .......................... 4 ,2 2,2 2 ,2 7487 689 634 655 4208
10. Виш ерского к о м - т а ..................... 4 ,0 . ' 2457 2585 2473 • ‘ •
11. Воткинского з а в о д а ..................... 3,1 1,2 440 501 500
12. Хромпикового завода . . . . 3 ,5 2 ,5 2 .5 15228 1350 948 1008 8233
13. Катав-Ивановского завода . . . 2,7 2,7 2 ,4 13197 1076 987 732 6255
14. Невьянского цементн. завода . . 2 ,0 2 ,0 2,0 12725 1222 777 833 5587
15. Ю рюзанского зав. .......................... 1,4 0 ,6 1,4 2160 386 284 316 1959
16. Верхне-Сергинского завода . . . 1,3 0 ,4 73 69
17. Невьянского механ. завода . . . 1 ,0 0 ,8 0 ,8 7155 429 232 63 3916
18. Верхне-Туринского завода . . . 1 ,2 1,2 0 ,9 6060 425 596 364 2432
х) Косинус „Ф и“ по электростанциям Уралэнерго дается средний за август месяц.
-) По электростанциям Уралэнерго и Тагильской, расходы условного топлива даются 
;i) Себестоимость одного квт. ч. дана за сентябрь месяц.
II р о м ы ш л е н и О с Г ь
Тобл. №  1
ций за сентябрь  м -ц  1933 года





„Ф и “ по 
электрост. ')
Расход усл овного топлива на 




































































97,7 103,2 67,6 2,20 2,32 0,90 0,66 0,66
1
0,64
76,2 105,9 58,3 4,65 5,47 0,88 1 ,00 1 ,17 1,06
93,4 109,3 62,5 4,47 4,30 0,70 1,00 0,92 0,98
59,2 70,8 42,0 11,89 13,51 0,69 1,20 1 ,65 1,52
79,3 152,9 71 ,1 10,40 15,50 0,68 1,60 1,53 1,43
92,4 103,5 64,9 3,43 • 0,78 0,81 0,76
104,8 112,8 49,8 5,40 7,50 0 ,8 0,9 1,12 1,14
не посту пило
104,4 101 ,4 56,9 4,86 4 ,87:i) 0,65 0,76 1 ,00 1,07 0,931
68,4 103,3 .  .  . 1,09 1,10 1,16
не посту пило — — —
65,7 107,6 44,8 0,83 0 ,86 0,86
101 ,8 91,1 47,8 11,80 12,60 0 ,50 0,99 1,25 0 ,94 0,89
75,8 102,5 51,8 3,98 4,12 0,56 0,84 0,96 1,07 1,04
92,0 96,8 56,2 7,54 8,11 0 ,67 0,71 1,03 1 ,05 1,08
105,2 104,5 .  .  . .  . . 0,57 .  .  . .  .  .
113,9 100,2 .  .  . . .  . 1,90 1,30 2,52
70,2 94,0 54,1 15,40 7,98 0,71 0,75 0,80 0,80 0,71
91,7 134,8 47,4 4,62 4,73 0 ,55 0,85 1,02 1 ,04 1,21
63,6 93,3 43,9 3,90 4,05 0,65 0,85 1,12 1 ,07 1,12
73,6 89,9 90,7 8,20 2,44 2,40 .  .  .
105,8 .  .  . .  .  . .  .  . 0,41 0,41
54,1 371 ,2 54,7 8,05 8,49 0 ,65 0,80 1,76 1,90 1,78
140,2 163,7 40,1 7.13 8,03 0,55 0,65 1,26 1,26
на один выработанный квт. ч.
б П р О м Ы ш Л ' е н н о с + Ь '
П редвари тельны е  и то ги  вы полнения  плана по валовой продукции
Число иред- Г1 л а н1) ...
О Т Р А  С Л И приятии














В сего  по Н К Тяж прому . . 185 161 1197308 313249 111471
1. Электростанции У р а л э н е р г о ................. 5 5 46150 12072 4023
2. К а м е н н о у го л ь н а я ....................................... 11 11 31137 9145 2922
3. К о к с о в а я ........................................ 1 1 24600 6163 2168
4. Н е ф т я н а я ............................................ 1 1 315 105 34
5. Торфяная (по У р а л г о р ф у ) .................. 2 2 3883 1865 —
6. Черная м е т а л л у р г и я ............................... 30 30 402316 95983 32872
В том числе:
а) Заводы Востокосгали2) .................. 21 21 228538 56982 19061
б) М агнитогорский Металлург, завод 1 1 833093) 17307 6401
в) В И 3 .................................................... 1 1 20027 4560 1697
г) Златоустовский металлург, завод 1 1 30426 7178 2000
7. Цветная м е т а л л у р г и я .............................. 4 4 538634) 12839 4386
8. М а ш и н о ст р о е н и е ....................................... 33 29 378286 101974 40186
В том числе:
Уралмашзавод....................................... 1 1 37920 10296 3731
Уралстальмост........................................... 1 1 4500 765 255
Златоустовский инструментальный 1 1 27500 9275 3146
Миасский напилочный завод . . . . 1 1 5200 1300 433
Челябинский абразивных изделий 1 1 5802 1701 645
Усть-Катавский вагоностроительный 1 1 15581 4589 1534
Пермская судоверфь . . . . . . . 1 1 2092 492 185
Тюменская с у д о в е р ф ь .......................... 1 1 2938 540 182
Челябинский тракторный завод . . 1 1 63838 19330 10920
Боткинский машиностроит. завод . 1 1 17091 4459 1468
9. М е т и з ы ............................................... 7 7 16009 5166 1959
10. О сновная химическая ? ......................... 5 5 64853 16307 5994
В. т. ч. Березниковский комбинат . 1 1 45154 10728 4004
заводы Уралосновхима . . 3 3 16972 4837 1779
11. К а л и й н а я ....................................................... 1 1 5500 1600 727
12. Ж е л е з о р у д н а я .......................................... 8 8 32310 8997 3132
В том числе:
Магнитогорские рудники ................. 1 1 18110 4851 1855
В остокор уда ..................... ........................ 7 ■ 7 14200 4146 1277
13. М е д н о р у д н а я .......................................... .... 5 - 511) 36039 9745 3044
14. А с б е с т о в а я .................................................. 5 5 20816 6610 2311
15. Ц е м е н т н а я .................................................. 3 3 9874 2583 886
16. О гнеупорная.................................................. — 9 26933 ' 6180 2169
В т. ч. завод „ М а г н е з и т " ................. 1 1 11422 2677 919
17. Кирпичная...................................................... 11 7 11209 3668 964
18. Известково-мело-алебастровая . . . . 6 6 2052 ' - 638 227
2) Цифры плана, как в этой, так и в остальных таблицах показаны по данным предприятий.
2) Валовая продукция по огнеупорам выделена и показана по строчке 16.
3) Годовой план увеличен на 20 мл. p j6 . по сообщению завода.
4) Без Пышны и Челябцинкостроя.
5) Цифра за 9 м-цев 32 г. уточнены дополнительны;* и материалами нексторых заводов.
'') Указано число комбинатов.
П р о м ы ш л е н н о с т ь У
Табл. №  2
промы ш ленности  Н К Тяж пром а  за сентябрь и 9 месяцев 1933 года.
(В тыс. руб. в неизменных ценах)
В ы п о л н е н о (абсол. дани.) | В ы п о л н е н о в 46 %





























за 9 мес. 
1932 г.
95381 85437 659315 541075 85,6 111.6 83,4 55.1 121,9
3719 3595 29974 24727 92.4 103,4 89,1 64.9 121.2
2358 2085 19200 14362 80.7 113.1 74,2 61,7 133,7
1920 1701 11130 6139 88.6 112.9 76,0 45,2 181,3
36 34 209 __ 105,9 105,9 96,2 66,3 —
— 936 3946 2921 — — 129,8 101,6 ( 135,1
29883 27745 211731 176206 90,9 107,7 887 52,6 120,2
17579 16910 132984 117001 92,2 104,0 90,1 58,2 113,7
5686 4285 26054 16257 88,8 132,7 80,0 31,3 160.3
1539 1345 13226 13155 90,7 114,4 97,3 66,0 100.5
2140 2507 19288 13915 107.0 85.3 101,7 63,3 138,6
3757 3460 29397 857 1086 82,0 54,6
33734 26472 216972 178820 1 83,9 127,4 81 3 57,4 121,3
2510 2459 22775 6367 67,3 102,1 77,3 60.1 357.7
270 294 2216 1921 105,9 91,8 104,3 49,2 ' 115,3
2833 3143 24389 20734 90,1 90,1 94,3 88,7 117,6
1 362 297 3060 3893 83.6 121,9 81.5 58,8 78,6
458 316 1740 — 71,0 144,9 52,3 30,0 —
831 891 7296 5286 54,2 93.3 51.8 46.8 138,0
191 179 1463 1044 103,2 106,7 107,9 69.9 140,1
194 180 1205 1844 106,6 107,8 102,4 41,0 65,3
11298 6040 29513 __ 103,5 187,0 109.9 46.2 —
1331 1362 11035 9453 90,7 97,7 85,1 64.6 116,7
1532 1684 11316 10350 78,2 91,0 87,4 70,7 109,3
6096 5955 41391 25617 101,7 102,4 99,6 63,8 161,6
4548 4201 30030 15601 113,6 108,3 107,5 66,5 192,5
1359 1565 10104 9690 76.4 86,8 85,0 59,5 104,3
238 85 1710 — 32,7 280,0 34,0 31,1 —
2643 2526 17422 11813 84,4 1046 82,6 53,9 147,5
1332 1298 8060 4411 71,8 102,6 75,8 44,5 182,7
1311 1228 9362 74С2 102,7 106,8 90,5 65,9 126,5
1904 1932 15247 12625 625 98,6 57,6 42,3 120,8
1815 1599 12731 11123 78,5 113,5 74,3 61,1 114,5
522 533 3067 5084 589 97.9 59,5 31,1 60,3
1704 1674 11311 10734 78,6 101,8 79,5 42,0 105,4
892 859 5539 5043 97,1 103,8 93,9 48,5 109,8
471 552 3995 4366 48,9 85,3 45,9 35,6 91,5
61 56 447 416 26,9 108,9 28,2 21,8 107,5
8 П р о м ы ш л е н н о с т ь
В ы п о л н ен и е  плана по продукции  в натуральном  вы раж ении












1. Электроэнергия (по 5-ти эл.-станц. Уралэнерго) мл. квч. 710,0 180,2 61,9
2. Каменный у г о л ь ..................................................... тыс. тонн 4764,0 1300,0 462,5
В т. ч. Кизеловский р а й о н ........................... 2172,0 . . . 223,5
Копейский .  . . . . . . . 1912,0 190,5
3. Н еф ть .............................................................................. тонн 15000 3500 1610
4. К о к с .............................................................................. тыс. тонн 1250,0 300,0 105,6
5. Т о р ф .............................................................................. » 419,9 258,7 —
6. Ж елезная р у д а ........................................................ и 5660 1615 547
В т. ч. Востокоруда .................................................... 2300 715 207
М а г н и т о г о р с к .................................................... - 3360 .900 340
7. Медная руда1) .................................. ..................... ■ 2105,0 484,0 168,6
В т. ч. медный колчедан и вкрапленники . . 1850,0 407,0 145,0
серный к ол ч ед а н ........................................... » 230,0 75,0 23,0
8. Чугун 2) ................................................................... > 1981 ,8 491 ,6 170,3
а) Востокосталь ............................................. п 837,6 232,8 83,0
В т. ч. Надеждинский за в о д ..................................... » 194,6 56,3 18,8
б) Магнитогорский з а в о д ............................. 1049,0 234,6 78,0
в) Златоустовский мет. з а в о д ..................... • 71, 1 17,5 7,1
9. Ф е р р о с п л а в ы .......................................................... м 16,0 4 ,9 1 ,5
10. С таль 2) ■ .................................................................. У» 1396,3 306,8 103,0
а) Востокосталь ............................................. 1» 812,0 202,3 67,3
В т. ч. Надеждинский зав од ..................................... п 187,7 50,3 15,3
б) Магнитогорский к о м б и н а т ..................... 313,0 42,0 17,2
в) Златоустовский мет. завод .................... 106,0 23,8 7,1
г) В И З .................................................................. 91,4 21,6 6 ,8
д) У З Т М .............................................................. »» 33,1 6 ,3 1,50
11. П р ок а т 2) .................................................................. 934,2 205,0 76,6
а) Востокосталь ............................................. . 521,0 131,8 43,1
В т. ч. Надеждинский з а в о д ..................................... » 100,7 28,2 7 ,8
б) Магнитогорский завод 250,0 37,0 22,0
в) Златоустовский мет. з а в о д .................... „ 62 2 13,8 3 ,0
г) В И З .................................................................. •1 49,5 11,0 4 ,3
II р о м ы ш л с н н о с т ь
Табл. №  3
пром ы ш ленности  Н К Тяж пр ом а  за сентябрь и 9 мес. мес. 1933 года
В ы н о л и е н о  (абсол. дани.) В ы п о л н е н о в % %
В 1 9 3 3 г о д у В сентябре 1933 г.
За 3 кв
3 а 9 м е с я ц е в
В В За 9






к своему К годовому
К факгич. 
за 9 м-цев




57,2 55,3 461,1 377,1 92,4 103,5 91,9 64,9 122,3







102,5 - — '
—
1729 1605 10081 --- 107,4 107,7 136,2 67,2
93,4 82,8 536,9 288,6 88,7 112,8 76,2 43,0 186,1
... 101,2 433,6 328,0 — — 100,1 103,3 132,2






































159,4 150,2 1085,3 811,3 93,6 106,1 93,2 54,8 133,8
81 ,3 81,9 657,3 543,9 98,0 99,2 105,9 78 ,5 120,8



















1 ,9 2 ,0 12,8 12,0 123,6 94,8 117,2 79 .9 106,6
99,5 99,2 681 ,9 633,1 96,5 100,3 94,5 48 ,8 107,7
67,5 66,9 485,5 475,3 100,4 100,9 98,7 59,7 102,1



































68.3 56,3 426,2 406,6 89,1 121 ,2 84,3 45,6 104,8
42 ,8 38,5 300,8 293,9 99,3 111,1 88,9 57,7 102,4


























jO II p 6 м i,i ш Ji
ГЛАВНЕЙШИЕ ВИДЫ 
ПРОДУКЦИИ
12. Медь ч е р н о в а я ............................................
а) Красноуральский комбинат . . . .
б) Калатинский комбинат . . . .  . . .
в) Карабашский комбинат . . . . .  . 
Г-t. Медь электролитная ..................................
14. Тракторы .Сталинец” 60 H P ..........................
15. Электромашины постоян. и перем. тока
16. Сильвинит сырой . . • ..............................
17. Хлор-калий 8 5 % ...............................................
18. Серная кислота .......................................
В т. ч. Березниковский комб..............................
Заводы Уралосновхкма ......................
Калатинский комбинат   • .
19. Сода кальцинированная..............................
20. Суперфосфат ...................................................
21. Цемент в порош ке ..................................
В т. ч. Сухоложский з а в о д ..............................
Невьянский завод  ..................................
Катав.-Ивановский з а в о д ..........................
22. А сбест  .........................  • . .
В т. ч. Баженовский рудн.  ..............................
23. М агнезит . . . . . . . . ..........................
24 А л у н д ............................. •     .
й и о с г ь
Единица учета








гони 36200 8400 2920
. 11900 2800 1000
я 10700 2660 900
» 13600 2940 1020
- 14000 3500 1150
Ш'Г. 2000 600 350
5756 1150 390
тыс. тон 500,0 150,0 60,0
тонн 83200 26000 10000
» 81050 27000 10610
« 27000 10000 3260
- 54050 17000 7350
а С н е д е н и й
п 70000 19000 6190
» - 84000 29465 10714




. 82,2 25,2 8 8
. 74,2 22,0 7,7
.. 203,7 49,1 16,8
тонн 3600 1095 370
>) План и выполнение по медной руде показаны без Среднеуральского комбината
2) В итог по чугуну кроме указанных заводов включены данные по Билимбаевскому и 
ский, Усть-Катавский и Миньярский з-ды.
П р о м ы hi л е н н о с if Ь 11
Табл. Л'Ь 3 (окончание)
В ы п о л н е н о (абсол. данн.) В ы п о л н е н о в % %
в'  1 9 3 3 г о д у
За 9 м-цев 
1932 г.
В сентябре 1933 г.
За 3 кв.


















за 9 м-цев 
1932 г.
2283 2007 16379 15490 78,2 113,8 76,3 45,6 105,7
488 557 4991 2883 48.8 67,6 60,8 41,9 173,11 •
г 1095 750 5971 5442 121,7 146,0 94,2 55.8 109,7
700 700 5417 7165 68,6 100,0 74,8 39,8 75,6
1155 1051 9335 9138 100,4 109,9 94,5 66,7 102,2
350 175 662 — 100,0 2000 101,7 33,1 —
139 299 3569 5179 35,6 46,5 58,3 62,0 68,9
21,6 15,4 36,0 140,3 37,8 - -
4280 1180 42,8 362.7 31,4 — —
7258 6902 49339 44313 68,4 105,2 75,6 60 9 111,3
2886 2649 18500 16952 88,5 108,9 81,1 68,5 109,1
4372 4253 30839 27361 59.5 102,8 72,4 57,1 112,7
н е  п о л у ч е н о
5984 6114 43077 52346 96,7 97,9 90,7 61,5 82,3
6279 8798 48674 62241 58,6 71,4 75,7 57,9 78,2
19,7 20,4 112,1 147,2 69,2 96,6 72,3 35,4 76,2
7,6 7,7 40,3 ,. 61,8 67,0 98,6 64,3 31,0 65,2
5,8 6,5 37,6 53,0 50,7 88,8 62,0 31,7 71,0
6,4 6,2 34.2 32,3 110,5 102,4 107,9 50,1 105,8
7,2 6-8 52-1 43,7 81,8 106,5 81.6 63,3 119,1
6,6 5,9 46.8 38,8 84,7 110,1 82,6 63,0 120,4
17,4 21,1 114,5 66,0 103,6 82,4 111,0 56,2 173,6
362 291 1610 — 97,8 124,4 69,9 44,7 —
(за отсутств. свед.).
Кусинскому заводам, по стали-^Воткинский и Злат оустовск . механ. з-ды, по прокату—Боткин-
Выполнение плана по продукции промышленности ЬКЛеса за сентябрь месяц 1933 г.
(Валовая продукция в неизм. ценах и натуральные показатели)
Табл. As 4
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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1. Деревообрабатывающ . пр-сть. Всего . . 21 „ 51270 14226 4691 2744 2734 23226 26415 58,5 100,4 58,6 45,3 87,9
Пиломатериалы. В с е г о ......................................... 17 т. кбм. 1357,2 403,6 132,8 99,6 100,8 821,8 941,9 75,0 ■98,8 75,0 60,5 87,2
Из них по Уралдревлесу ................................ 12 1130,0 343,9 112,8 74,6 71,3 624,8 720,3 66,1 104,6 63,8 55,3 86,7
В том числе
Лобвинский л есозавод ........................................ 1 192,0 62,5 21,4 13,8 11,6 107,7 170,9 64,5 119,0 60,4 56,0 63,0
'Гавдинский лесозавод № 8 ................................ 1 182,5 52,8 18,3 10,8 5,9 92,2 75,6 59,0 183,1 42,4 50,5 122,0
Тавдинский лесозавод № 7/9 ........................ 1 183,5 51,9 18,0 П ,4 11,2 105,0 135,0 63,3 101,8 70,3 57,2 77,3
II. Бумажная промышленность. В с е г о ................ 8 т. руб 20445 5472 1793 1675 1452 11937 9765 93,4 115,3 93,3 58,4 122,2
1) Бумага разная. В с е г о ..................................... 6 тонн 34527,0 9344,0 3133,0 2767,5 2544,1 21100,1 18185,0 88,3 108,8 84,2 61,1 116,0
в г. ч. Вишерский К - т ................................ 1 14759,03627,0 1315,0 1588,0 1489,0 11433,0 8228,0 120,8 106,7 117,0 77,5 138,9
„ Лялипск. К - г ......................................... 1 „ 10112,0 2937,0 957,0 661,0 513,0] 5417,0] 5075,0 69,1 128,9 64,3 53,6 106,7
2) Картон. Всего ............................................. 2 »» 4410,1.1148,0 374,0 357,0 212,0 2462,0 3094,0 95,5 168,4 49,4 55,8 79,6
111. Углежжение. В с е г о ............................................. — т. руб. 21257 6541 2341 1932 1922 16133 10850 82,5 100,5 89,2 75,9 148,7
Уголь древесный. В с е г о .................................... — т. кбм. 6179,51901,5 680,4 561,5 558,6 4690,0 3153,9 82,5 100,5 89,2 75,9 148,7
В том числе
Тресты Н К Л еса.................................................... ___ 283,5 65,7 28,0 12 3 13,1 156,6 43,9 93,9 65,4 55,2 _
0 6 ‘единение „Востокосталь” ......................... ” 5121,0 1503,0 548,0 485,2 485,2 4064,5 88,5 99,9 94 ,’4
■
79,4
II р о м ы т л е н н о с т ь 13
Табл. №  5
В ы п о л н е н и е  плана по продукции  пром ы ш ленности  Н КЛ егпрома  за сентябрь  м-ц1933 г.
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UJ X = 03 03 СП СП Й а тал- та ] СО X 54 О)
тыс. р. 85604 19051 6744 5611 5547 51426 58355 83,2 101,1 88,7 60,1 88,1
» 799 166 82 66 51 575 560 80,9 129,4 122,9 71,9 102,6
тн. 387 84 50 35 14 292 521 70,4 247,5 100,8 75,5 56,0
тыс. р. 7020 1575 з а 244 412 3270 '3526 65,9 59,2 60,0 46,6 92,7
т. кв. 1800 404 90 69 101 755 911 76,9 68,3 74,6 41,9 82,9
метр, 
тыс. р. 13270 2978 1389 1094 988 9583 10330 78,8 110,7 94,2 62,7 92,8
» 1000 351 133 ' 97 77 886 282 73,2 126,2 68,9 88,6 314,3
» 11716 2572 1212 896 625 7481 9158 73,9 143,3
'
88,9 63,8 81,7
т. пар. 825 189 83 58 32 492 639 69,7 177,0 81,7|лг>6,6 76,9
тыс. р. 6171 1215 398 323 338 3022 4076 81,1 95,5 79,5 48,9 74,1
т. шт. 553 109 30 39 29 312 428 131,2 136,7 88,1 58,5 72,9
562 124 35 43 32 311 357 120,0 134,4 105,6 55,3 87,2
т. р. 21834 5048 1498 1420 1569 13409 15901 94,8 90,5 95,5 61,4 84,3
т. п. 1900 439 129 123 133 1179 1356 95,4 92,4 93,7 62,0 87,0
ТЫС. р. 4231 1144 403 337 350 2593 1797 83,6 96,2 82,6 61,2 144.2
тн. 11238 3032 1100 975 1040 7499 4259 88,7 93,8 93,1 66,7 176,1
ТЫС. р. 9250 2323 763 656 660 6093 5738 85,9 99,4 83,0 65,9 106,2
5303 1426 273 218 562 3447 3967 79,7 38,7 83,5 65,0 86,9
Т. ШТ. 4850 991 253 283 408■ 3286
3687 111,8 69,4 101 ,о ‘ 67,7li 89,1
т. кв. 546 70 14 9 ,6 21
.
200 433 68,7 44,7 82,7 36,6 46,1
метр.
тыс. р. 90907 20477 7017 5829 6109 54873 62322 83,0 95,4 88-3
■ .
60,3 88,0
О бластная В сего .
1. Пенько-джутовая .
В т. ч. канаты . .
2. Шерстяная . . . .
В т. ч. сукно . .
3. Ш вейная . . . .
В т. ч. индив. заказы
4. Войлочно-валяльная 
В т. ч. валенки . .
5. Кожевенная . . . .  
В т. ч. кожи крупные
„ „ мелкие
6. Обувная . . . . .
7. Стекольная . . . .  
В т. ч. оконн. стекло
8. Полиграфическая
К роме то го : Льняная 
(сою зн а я ) . .
В т. ч. мешки . . .
брезент . .
В сего по легкой  п р о ­
мыш ленности . 49
Выполнение плана по продукции промышленности НКСнаба и КомзаготСНК за сентябрь месяц 1933 года
(Валовая продукция в неизмен. ценах и натуральные показатели)
Табл. №  6

















































































































1. Н К С н а б
Всего >) . . . . тыс. руб. 149524 37377 12510 10689 10495 87223 83554 85,4 101,8 85,8 58,3 104,4
1. Боенно-колбасная . . . . . . . . 12 42600 7486 24952) 2173 1460 13384 20125 87,1 148,8 63,5 31,4 66,5
в т. ч. м я с о ................................ тонн 24540 4724 21042) 1989 1175 8849 11607 94,5 169,3 84,4 36,0 76,2
консервы мясные т. уел. б. 10500 950 7732) 448 300 3225 6320 58,0 149,3 114,6 30,7 51,0
2. Ры бо-консервная............................. 5 тыс. руб. 3864 1351 163 309 338 1853 2425 66,7 91,4 69,6 48,0 76,4
в т. ч. консервы рыбные . . т. уел. б. 10000 3500 1200 800 876 4800 6262 66,7 91,3 69,6 48,0 76,6
3. Молочно-консервная 1 тыс. руб. 817 317 84 108 148 781 407 128,6 73,0 124,0 95,6 191,9
в т. ч. консервы молочные . . т. уел. б. 2000 755 200 260 362 1835 768 130,0 71,8 123,5 91,7 238,9
4. Маслодельно-сыроваренная . . . 392 тыс. руб. 187233 8701 2176 2260 2850 16534 12839 103,9 79,3 90,4 88,3 128,8
15 т. ч. масло сливочное . . тонн 84 023) 3629 965 995 1250 7192 5604 103,1 79,6 94,9 85,6 128,3
с ы р ................. п 650 344 86 53 80 441 496 61;6 66,2 57,0 67,9 88,9
5. Кондитерская..................................... 2 тыс. руб. 8805 857 354 348 355 4936 7696 98,3 98,0 129,6 56,1 64,1
6. Маслобойная ..................................... 2 1867 335 48 64 157 1490 1439 133,3 40,8 120,3 79,8 103,5
7. Спиртоводочная ............................ 12 28204 5652 2182 2078 2098 21718 15741 95,2 99,0 110,9 77,0 138,0
8. Пивоваренная.................... ... 9 „ 10315 2806) 902 824 946 6874 4966 91,3 87,1 95,1 66,6 138,4
9. Д рож ж евая......................................... 3 1773 399 142 112 96 1126 1158 78,9 116,7 79,7 63,5 97,2
10. Мыловаренная ............................. 1 . 603 143 81 11 33 220 678 13,6 33,3 64,3 36,5 32,4
II. К о м з а г о т  С Н К
1. М укомольно-крупяная................ 21 тыс. руб. 86647 18076 7810 6726
СОсм 47039| 36004 86,1
.
156,9 60,9 54,3 СО О "VI
’ ) Вез данных по Уралсоли
2) Оперативный план треста
3) По Маслопрому и Союзмолоко
П р о м ы ш л е н н о с т ь 15
Табл. №  7
В ы полнение  плана по изделиям  ш ирпотреба за сентябрь  и 9 м-цев 1933 г.
(В гыс. руб. в ценах 1932 г.) ')
И л а н
Выполнено (абсол. данные) Выполнено в % %
оз . СО ,с=£ ,_^ За сент. ЕС Ю X
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ



















































пл К х  о<и еэ
s  оt=t сл ос_СОСО ^
1. Ураллегпром в се го 79613,1 1/158,6 6026,5 4687,9 4555,3 14519,8 44335.0 77,8 102,9 84,6 55,7
В т. ч. из утиля . 4488,9 988,3 335,3 140,6 192,4 468,4 3236,9 41 ,9 73,1 47,4 72,1
II. НКТП в се го  . . 27043,3 7008,7 2266,3 1885,1 2043,6 5936,6 14825,8 83,2 92,2 84,7 54,0
В т. ч. а) В осгоко- 
сталь . . . . 5568,0 1300,0 463,5 312,0 337,4 1043,8 3151,4 67,3 92 ,5 80,3 56,6
Кр. того  Лысьвен- 
ский з-вод . . 13574,0 3811,1 1186,7 1079,9 1035,7 3003,9 6315,8 91,0 104,3 78,8 46,5
б) Металлотрес.т . 4760,1 1155,2 376,5 331,4 475,2 1360,4 3495,6 88,0 69,7 117,8 73,4
В т. ч. из отходов 447,1 116,7 42,3 20,0 16,9 61 ,2 337,5 47,3 118,3 52 ,4 75,5
в) Севцветмет (по 
9 Комбин.) . . . 367,0 91,0 30,0 5 ,5 7 ,6 23 ,0 141,2 18,3 72 ,4 25,3 38,5
г) Пр. з-ды НКТГ1 
(по 13 заводам) . 2774,2 651,4 209,6 156,3 187,7 505,5 1721,8 74,6 83,3 77,6 62,1
111. НКЛес— всего 6284,0 1428,3 476,1 151,4 93 ,5 803,9 3023,5 31 ,8 161 ,9 56 ,3 48,1
В т. ч. Уралдревлес 2600.0 573,0 191,0 23,4 42 ,2 192,6 932,7 12,2 55,4 33,6 35,8
IV. Пр. хозор га н и з. 
в се го  .................. 17648,1 419! ,4 1347,7 481 ,4 546,3 1761,7 7472,2 35,7 88,1 42,0 42,3
В г. ч. а) ОблУИТУ 8513 1898,4 632,8 224,2 206,4 730,0 3559,0 35,4 108,6 38,4 46,5
б) ОблДТК (по 4 
комбин.) . . . . 823,7 205,9 68,5 33,6 (35,0) 112,9 373,7 49,1 96 ,0 54,8 45,3
в) Уралмедснабпром 4798,4 1347,7 399,9 90,0 177,3 463,7 1676,5 22,5 50 ,7 34,4 34,9
г) Уралобпом • . . 3005,0 600,0 200,0 116,1 120,8 424,0 1367,7 58,1 96,1 70,7 45,5
д) Уралжилсоюз . 508,0 139,4 46,5 17,5 6 ,8 31,1 95,5 37,6 257,3 22,3 18,8
В сего  по О бла­
сти-) (без пром- 
кооперац.) . . 130588,5 29787,0 10116,6 7205,8 7238,7 23022,0 69656,5 71 ,2 99 ,5 77,2 53,3
V. П ром кооперация
(за август и 8 м-цев) 91471,2 24518,3 8173,4 5068,9 10767,9 49892,6 __ 95,3 43 ,9 54,6
Уралпромкоопсовет 68051 3) 17203 5735 2884,1 6211,4 28558,7 . --- 97,9 36,1 42,0
Металл опромсоюз 96743) 2444,0 815,0 438,1 945,3 5637,8 — 86,4 38,7 58,3
Уралкоопинсовет . 17140,0 3066,4 1022,1 1394,1 2937,0 11618,5 — 90,3 95,3 67,8
Л есопром сою з . . 8279,0 1804,9 601,3 352,6 674,2 4077,6 109,6 37,3 49,2
')  Кроме металлосиюзэ, данные но которому в отпускны х ценах 33 г.
2) Не включены данные по бывш. тресту .Уралсельмаш - , Перм. ж. д. и Облкоммуп- 
отделу за отсутствием сведений.
3) Изменение цифры год ов , плана по П ромкоопсовету и Металлосоюзу об ‘яс;;яется 
пересчетом цен.
16 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Табл. №  8
К ачественн ы е  показатели  раб о ты  главнейш их  отраслей  п ром ы ш лен н ости
За июнь—август 1933 г.
СЗ Выполнено (абс. дани.) Август м-ц
в % %
11 О К А 3  А  Т Е 21 И
<V
План


































2 и Н >, . Ы U
10 00 гм
стз O';*  Пг-;
1.
М еталлургия черн, металлов 
(В осток оста л ь )
Д ом ен н ое п р ои зводст во
Выплавка чугуна на 1 кб. метр.
полезного о б ‘ема печи в сутки: 
а) на минеральном топливе . . . тонн 0,583 0,627
0,554
0,699 0,712 121,7 101 ,9
в т. ч. Надеждинский завод . 0,621 0,684 0,614 98,9 89,8 —
б) на древесном топливе . . . . п 0,503 0,550 0,528 0,531 105,6 100,6
в т. ч. Надеждинский завод . 0,538 0,579 0,584 0,604 112,3 103,4 —
2. Расход на 1 тонну чугуна: 
а) минерального топлива . . . . тонн 1,216 1,097 1,042 1,049 86,3 100,7
в т. ч. Надеждинский завод . 1 ,141 1 ,180 1,200 1,255 • 110,0 104,6
б) древесного топлива .................. кб. м. 7,290 6,890 7,078 7,065 96,9 99,8
в т. ч. Надеждинский завод . - 7,340 8,009 7,328 7,448 101,5 101 ,6
. __
3. Себестоимость 1 тонны чугуна: 
а) па минеральном топливе . . . руб. 95,24 93,24 94,35 93,23 97,9 98,8
6) на древесном топливе . . . . 103,95 100,86 102,02 104,03 • • 100,1 102,0 ‘ ;
1.
М арт ен овское п р ои зводст во
С'ем стали с 1 кв. м. пода марте­
нов. печей ....................................... тонн 3,070 3,287 3,281 3,351 2,797 109,2 102,1
/■
119.8
в т. ч. Надеждинский завод . 3,420 3,098 3,067 3,365 3,732 98,5 109,7 90,2
2. Расход усл овного тонл. на 1 тонну 
стали ................................................ я 0,330 0,349 0,334 0,342 0,404 103,6 102,4 84,6
3. % выхода от металлпч. завалки: 
а) г о д н о г о ...................... • . . . . проц. 87,74 87,28 87,86 87,91 84,48
б) брака ................................................ — нет сведе ний 1,76 — — —
в) литников и скрапа . . • . . — • ■» 7,76 — — —
4. Себестоим. 1 тонны мартеновских 
слитков ............................................ руб. 144,37 157,56 152,63 151,24 104,8 99,1 —
Ж ел езор удн ая  пром ы ш ленность
{В ост ок ор уд а )
1. Средне-дневная произвол. 1 ра­
бочего конечной продукции.
По Об'единению .......................... тонн 0,82 0,95 0.89 0,88 0,68 107,3 98,9 129,4
























П р о м ы ш л е н н о с т ь
IV **" Табл. №  8  (окончание )
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2. Себестоимость 1 тонны желез­
ной руды франко-вагон.
По О б ‘е д и н е н и ю ...............................






































Бумажная пром ы ш ленность
Виш ерский комбинат
1. Расход целлюлозы на 1 тонну 
печатной и писчей бумаги . . . кгр. 1010 1053 1119 1078 1139 2) 106,7 96,3 94,6
2. Себестоимость 1 тонны печатной 
и писчей бумаги .......................... руб. 641,89
3)
584,93 624,59 598,90 728,50 93 ,3 95,9 82,2
Лялинский комбинат
о
1. Расход волокна на 1 тонну газет­
ной б у м а г и .......................... ..... кгр. 1100 1172?) 1148 1148 1129-’ ) 111,8 107,1 —
2. Себестоимость тонны газетной 
б у м а г и ................................... .... руб- 862,98 403,96 386,54 • .
2)
397,0 143,1 134,4 —
3. Себестоимость 1 кб. м. пилома­
териала ............................................
•5*=^
Л есоп и л ьн ое п р ои зв од ств о
руб. 26,82 28,56 26,75 26,87
2)
25,07 100,2 100,4 107,2
1. Общий % выхода пиломатериала 
в среднем по Уралдревлесу . . проц. 66,0*) 64,9 65,7 65,6
5)
64,65 — — —
в т. ч. по Лобвинскому лесозаводу 6 6 ,04) 66,0 68,1 67,5 71,5 — - —
Тавдинскому № 8 . . . . - 65 ,04) 64,5 64,5 64,5 52,5 - —
Тавдинскому № 7/9 . . . ” 66,0*) ■64,0 £4 ,5 63,7 62,8
П р и м е ч а н и е : ! .  План по показателям доменного и мартеновского производства 
приведен установленный на период конкурса; по железо-рудной 
промышленности, бумажной, и углежжению —годовой; по лесо­
пильному пр-ству— на 1-е полугодие 1933 г.
2. По всей бумажной промышленности вместо августа 1932 г. даны 
средние за весь год.
3. Приведены средние цифры за 2 квартал
4. По лесопильному производству план дан на 1-е полугодие
5. Приведена средняя цифра за 3 квартал 32 г.
Табл. №  9
В ы полнение  плана по продукции  п р ом ы ш л ен н ости  П ромкооперации  
за август 1933 г.
18 П р о м ы ш л е н н о с т ь
(В отпускных ценах 1932 г.) ')












































































1. У р ал п р ом к ооп сов ет
В с е г о  ......................... тыс. руб. 128877 11350 4874 47728 43,0 37,1
В. т. ч. 1. Силикатно-гончарная 3228 311 84 1114 27,1 34,5
2. Пр-во сгройматериалрв< „ 25853 2635 634 3954 '•’4,1 15,3
3. Химическая пр-сть . . . „ 2675 235 65 761 27,7 28,5
4. Кожевенно-обувная . . . 24248 2048 1131 10891 55,2 44,9
В т. ч. крупные кожи . . . тыс. 1<В. дцм. 720 150 185 1878 123,1 260,8
мелкие кожи . . . . 450 40 83 236 207,0 52,4
обувь, индив. заказы . . тыс. пар 80 6 5 ,0 57 83,4 71,0
ремонт обуви  . . . . 4200 328 105 690 29,0 16,4
5. Сапого-валяльная . . . тыс. руб. 1969 115 121 1449 105,6 73,6
6. Т ек сти л ьн а я ...................... 4380 276 99 1638 35,9 37,4
7. Швейная 17561 1406 774 7786 55,0 44,3
8. Трикотаж ная......................
”
2312 135 62 750 46,0 32,5
9. П и щ ев к у сов а я ................. 22239 1904 1019 11383 53,5 50,9
10. Транспортная 7563 525 214 1981 40,8 26,2
11. Рззн. промысл, занятия . 7363 762 265 2031 34,7 27,6
Из всей продукц.-ш ирпотреб - 68051 5735 2884 28558 50,2 42,0
11 М еталл пром сою з
55,4В с е г о  . ................. тыс. руб. 19073 1518 1002 10568 66,0
В т. ч. изделия ширпотреба 9674 2) 815 438 5638 53,8 58,3
„  прочие изделия я 9399 704 564 4930 80,2 52,5
III. Ура л е сп р о м со ю з
4828 а)В с е г о ........................... тыс. руб. 28100 1033 16406 54,8
В т. ч. л е с о х и м и я .................. 5486 1674 318 2219 40,4
деревообработка . 22615 3155 715 14187 62,7
Из всей продукц.-ш ирпотреб 8343 1805 353 4078 48,9
Кроме того: Лесозаготовки * 15600 2001 274 6681 42,8
IV. У р ал к ооп и н сов ет
В с е г о ............................... тыс. руб. 31026 8181 3, 2248 19570• 63,1
В т. ч. пр-ва р аботаю т, на
82,6дефицита, сырье . . 10025 2389 974 8282
пр-ва работающ. не
69,4дефици н. сырье . . 7008 1859 550 4861 . • .
„ Пищевкусовая 13993 3933 724 6427 - . 45,9
Из всей прудук. ш ирпотреб, 
(без пищев.) . . . . . . .
”
17140 3066 1394 11619 75,2
*) Кроме Металлосоюзэ, данные по к о тор ом у - в отпускных ценах 1933 г.
2) Цифры годового плана по М еталлосоюзу в части ш и р п тр е б а  изменена вслед­
ствие пересчета цен.
3) План на 3 кварта i.
Сельское хозяйство
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 19
Табл . J^ 9 1
С енокош ение  на 1 ок тября  1933 г.
В ы п о л н е н и е (га) Ш Ч Е“  
■ gcs



















а  к u
О) го с ч  
X  X  СО
„  О а >со _  ,—, 
Я  =о> ся 
~  и  яО иo s  о
С ов х озы  НКСов о зо в  . . 523400 — — 371002 70,9 37,9 103,0
„ НКдема . . . 39320 — - 29679 75,5 97, k 64,2
Прочие учреждения и организ.')  . 676000 — - 489269 72,4 56,2 189,7
По кол хозам  и единоличникам .
Северное Предуралье *. . . .  
Центр, и Южн. Предуралье . .
Горнозаводский У р а л .................
С еверное Зауралье . ..................
Центральное Зауралье .................











































И того ................................... 3265800 1999614 309713 2309327 70,7 88,4 83,5
Тоже к плану Н К З .......................... 3155000 1999614 309713 2309327 73,2 100,5 —
В сего  по О бласти . . 4504520 — — 3199277 71,0 74,8 93,3
Тоже к плану Н К З ........................... 4000000 — - 3199277 80,0 81,2 —
*) В строку „прочие учреждения и организации" включены сведения по организациям и 
учреждениям, планируемым районами.
Табл. №  2





Выполнение на 1/Х (тонн)
Колхозы Едино­
личники
И т о г о В И И  
к плану
ч g X  
2
X.о О се со ^  X X со
С о в х о зы  Н К С овхозов  . .
С ов х озы  НКЗема . . . .
Прочие учреждения и организации .
По кол хозам  и единоличникам
Северное П р е д у р а л ь е ..........................
Иентр. и Южн. Предуралье . .
Горнозаводский Урал  ......................
С еверное Зауралье ...................... . .
Центральное Зауралье . . . . . .
Ю жное Зауралье . . . . . . .  .
И т о г о .  . . .















































*) На 5/Х  33 г.
Уборка зерновых, крупяных и бобовых культур на 1 и 10 октября 1933 г.
Табл. №  3
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ

















































Совхозы НКСовхозов 65193 63535 75,5 299090 217599 72,8 364283 281134 77,2 87615 107400 88,1
В том числе:
Зернотресг ............................ 43582 42064 96,5 190695 136207 71,4 234277 178271 76,1 32102 53338 86,8
М а сл отр ест ................ .... 5098 5041 98,9 24450 16707 68,3 29548 21748 73,6 9056 10547 90,1
Скотовод ................................ 5756 5560 96,6 35953 29247 81,3 41709 34807 83,5 21480 19477 92,5
Свиновод ............................ 8531 8520 99,9 27232 17303 63,5 35763 25823 72,2 9968 11864 85,7
Овцевод ................................. 2059 2183 106,0 19860 17459 87,9 21919 19642 89,6 14890 11586 9,3,8
П тн ц етрест................ .... 167 167 100,0 900 676 75,1 1067 843 79,0 119 588 100.0
Совхозы  НКЗема . . . 5834 5671 97,2 32649 27909 85,5 38483 33580 87,3 26440 12091 91,0
Организации и учреждения • • • 209744 154936 73,9 46192 46141 76,1
Колхозы, обслужив. МТС . . . . 2550031 1735515 68.1 888444 1030617 77,5
В том числе:
МТС Зернотрактора . . . . • 1845808 1140073 61,8 640404 678074 72,2
, Льнотрактора ................ . . . . . . 382554 337747 88,3 147907 222089 92,3
„ Овощетрактора • • • * . . . . . . . . 321669 257695 80,1 100133 130454 90,8
Колхозы, не обслуж. МТС . . . . .  . . • ■ • . . . 2383908 1902258 79,8 704316 987305 84,5
Итого по колхозам . . 1029375 1018534 98,9 3904564 2619239 67,1 4933939 3637773 73,7 1592760 2017922 80,9
Единоличники ......................... 139472 131323 94,2 154079 106071 68,8 293551 - 237394 80,9 74487 105932 86,3
Всего по Области . . 1239874*) 1219063*) 98,3*) 4390382*) 2970818*) 67,7*) 5840000 4344817 74,4 1827494 2289486 82,0
, , на 1/Х 1932 г. 1238006*) 1227555 99,2 4564896
$
2738715 60,0 5802902 3966270 68,3 2120170 ' -------
Уборка хлебов нолхозами и единоличниками на 1 и 10 октября 1933 г.
(П о  з о н а м  У р а л а )
Табл. № 4
О з и м ы е
'
Я р о в  ы е В с е з е р н о в ы е
о.<и я т ц 
К 0












га В К %
г? ~ 00
£  3 е?
Чо ° 0  в4 X Г—
Северное П редуралье................................................ 66112 63568 96,2 102685 101401 98,7 168797 164969 97,7 98,1;






















Центр, и Южн. Предуралье................  . . . . 471952 460111 97,5 860458 764906 88,9 1332410 1225017 91,9 94,9






















Горнозаводский У р а л ........................ ........................ 74612 73751 98,8 345404 225311 65,2 42С016 299062 71,2 83,2






















Северное Зауралье ..................................................... 59604 58070 97,4 191664 149607 78,1 251268 207677 82,7 91,2






















Центральное Зауралье........................ ........................ 437031 440547 100,8 2084047 1194025 57,3 2521078 1634572 64,8 73,9






















Южное З а ур а л ье ......................................................... 59536 53810 90,4 474385 290060 61,1 533921 343870 64,4 70,2






















По О бласти..................................................................... 1168847 1149857 98,4 4058643 2725310 67,1 5227490 3875167 74,1 80,4






















У б о р к а  к а р т о ф е л я ,  о в о щ е й ,  л ь н а  и а  1 и 10 о к т я б р я  1933 г.
Табл. №  5
ПОЛОСЫ И КАТЕГОРИИ
х о з я й с т в


































В % st к 
площади 
посева
Совхозы Н К С овхозов. . . 4262 — — 26,41) — _ _ — — — —
„ Н К Зем а................ 4358 1754 40,2 78,9 3594 1107 30,8 45,8 1200 878 73,2 732
Проч.. учрежден, и организ. 45800 11175 24,4 . 58,0 24749 5061 20,4 32,7 - - — —
По колхозам и единоличн.
Северное Предуралье 10147 2042 20,1 46,8 2555 -  ‘ — 16,0 11393 5163 45,3 51,1
Центр, и Южн. Предуралье 37987 5582 14,7 60,3 9158 1010 11,0 41,3 129987 57788 44,5 56,9
Горнозаводский Урал . . 28576 9014 31,5 59,8 8158 2204 27,0 45,1 2014 . 400 19,9 41,0
Северное Зауралье . . . 8940 1263 14,1 50,2 1386 263 19,0 35,1 9707 3586 36,9 63,7
Центральное Зауралье . . 61002 6764 11,1 38,0 11197 2091 18,7 34,0 29195 5860 20,1 28,4
Южное Зауралье . . . . 10069 1366 13,6 42,1 1616 75 4,6 10,6 7344 47 0,6 1,8
Итого . . . . 156721 26031 16,6 48,9 34070 5643 16,6 36,2 189640 72844 38,4 50,2
Всего по области . . . 211141 38960 18,5 51,0 62413 11811 18,9 35,4 190840 73722 38,6 50,4
, на 1/Х-32 г................... 197277 54507 27,6
'
48,2 67106 16311 24,3 39,4 287335 160352 55,8 68,7
*) Сведения по совхозам НКСовхозов даны по картофелю и корнеплодам вместе.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
П о с е в  о з и м ы х  н а  1 о к т я б р я  1933 г.
23
Табл. №  6














С о в х о зы  НК С о в х о з о в  ...................... 85185 — / — 56528 66,4
/ 75,9
С о в х о зы  НКЗ ........................................... 10540 — — 10169 96,5 (
Проч. учреждения и организациям . 7760 — • — 33624 433,3 -
По к ол хозам  и единоличникам - — — — — —
Северное П р е д у р а л ь е ................. .... . 78900 72972 13322 86294 109,4 77,9
Центр, и Южн. Предуралье . . . 501960 477142 35329 512471 102,1 79,6
Горнозаводский Урал ...................... .... 72535 81127 5390 . 86517 119,3 86,9
Северное Зауралье .............................. 65265 57433 8356 65789 100,8 82,3
Центральное Зауралье ...................... 399700 410440 27316 437756 109,5 94,8
Ю жное З а у р а л ь е ................................... 38640 48594 886 49480 128,0 121 ,2
И того ...................... 1157000 1147708 90599 1238307 107,0 86,0
В сего  по О бласти  . . . 1200485 1338628 106,2
.
85,4
В с п а ш к а  з я б и  н а  10 о к т я б р я  1933 г.
Табл. №
Выполнено на 1/Х (га) И выполнения плана











С ов х озы  НК С о в х о з о в . . 










Прочие учрежд. и организ. 99000 — — 16411 16,6 17,2
По кол хоз , и единоличн. — — — — — -
Северное Предуралье . . 68500 11775 543 12318 18,0 8 ,5 40,4
Центр, и Южн. Предуралье 596000 62636 652 63288 10,6 5 ,9 24,8
Горнозаводский Урал . . 272110 21169 264 21433 7,9 10,1 18,4
С еверное Зауралье . . . 146960 13000 176 13176 9 ,0 13,8 22,4
Центральное Зауралье . . 1390600 107761 1387 109148 7,8 7,7 13,4
Южное Зауралье . . . . 307800 27544 80 27624 9 ,0 4,4 13,6
И т о г о ...................... 2781970 243885 3102 246987 8,9 7,4 17,5
В сего  по О бласти . . . 3241270 286871 8,9 6,7 16,9
Лесозаготовки и сплав
24 Л е с о з а г о т о в к и  и с п л а в
Вы полнение плана лесозаготовок
П л а н Выполнено абсолют





























































По всем заготовителям 35755 35863 4346,5 3519,2 1792,9 1325,0 340,4 396,8 353,9 374,6
а) деловая древесина 13702 16777 867,8 1259,6 325,4 504,4 81,1 120,7 108,5 117,1
б) дрова . . . . . . 22053 19086 3478,7 2259,6 1467,5 820,6 259,3 276,1 245,4 257,5
1. Т ресты  НКЛеса . . . . 11028 13130 465,9 818,0 135,5 271 ,0 62,1 104,6 68,7 101 ,3
а) деловая древесина 7604 9385 238,9 516,2 67,0 181 ,7 46,8 63,6 52,4 62,7
б) дрова ..................... 3424 3745 227,0 301,8 68,5 89,3 15,3 41,0 16,3 38,6
В т. ч. 1) Уралзаплес . . . 5285 6000 205,0 330,0 75,0 114,0 49,6 52,0 40,0 43,0
а) деловая древесина 4150 4650 155,0 230,0 55,0 80,0 39,3 37,4 30,0 31,0
б) дрова ..................... 1135 1350 50,0 100,0 20,0 34,0 10,3 14,6 10,0 12,0
2) Уралвостоколес . 2900 4084 65,0 250, q - 80,0 1,0 2,1 24,7 30,4
а) деловая древесина 2290 3338 40,0 170,0! — 65,0 1,0 2,1 19,5 23,7
б) дрова ..................... 610 746 25,0 80,0 — 15,0 — - 5,2 6,7
II. Самозаготовители НКТП 
и НКПС ............................. 16060 14801 2918,5 1987,0 1327,3 763,9 235,8 260,3 181 ,6 222,1
а) деловая древесина 2242 3450 272,0 465,0 122,4 193,3 22,3 52,5 30,2 40,1
б) д р о в а ...................... 13818 11351 2646,5 1522,0 1204,9 570,6 213,5 207,8 151,4 182,0
В т. ч. 1) Востокосталь . . 11691 10130 2100,0 1300,0 999,0 501,0 201,9 185,6 136,1 142,1
а) деловая древесина 949 1510 100,0 200,0 47,0 73,0 16,5 17,7 14,2 15,0
б) дрова ...................... 10742 8620 2000,0 1100,0 952,0 428,0 185,4 167,8 121,9 127,1
2) Уралтранлес . . 1021 1640 115,0 125,0 84,3 81,9 0,9 11,3 8,3 9,8
а) деловая древесина 481 1000 50,0 80,0 ' 33,4 53,3 0,9 10,2 4,5 8,8
б) д р о в а ..................... 540 640 65,0 45,0 50,9 28,6 — 1,1 3 ,8 1,0
III. Прочие заготовители 8667 7932 962,1 714,2 330,1 290,1 42,5 31 ,9 103,6 51 ,2
а) деловая древесина 3856 3942 356,9 278,4 136,0 129,4 12,0 4 ,6 25,9 14,3




Л е с о з а г о т о в к и  и с п л а в 25
за сентябрь месяц 1933 года
Табл. №  1
(В тыс. фестметров)
иые данные) В ы п о л н е н о
За 111 кварт. За 9 м-цев В сентяб )е месяце За 111 квартал 
33 г. к своему 
плану















































































1242,5 1375,2 20389,4 20049,0 19,0 30,0 96,2 105,9 28,6 39,1 57,0 55,9 99,8 109,0
354,7 441,3 8138,3 8748,4 24,9 23,9 74,7 103,1 40,9 35,0 59,4 52,1
887,8 933,9 12251,111300,6 17,7 33,6 105,7 107,2 25,5 41 ,3 55,6 59, й
267,0 366,7 7525,2 8456,3 45,8 38,6 90,4 103,3 57,3 44,8 68,2 64,4 84,7 100,5
194,0 221,4 5643,9 6164,4 69,9 35,0 89,3 101,4 81,2 42,9 74,2 65,7
73,0 145,3 1881,3 2291,9 22,3 45,9 93,9 106,2 32,2 48,1 55,0 61,2
156,6 171,0 3831,6 4346,0 66,1 45,6 124,0 120,9 76,4 51,8 72,5 72,4
120,3 118,4 2023,3 3274,3 71,5 46,7 131,0 120,6 77,6 51,5 48,8 70,4
36,3 52,6 808,3 1071,7 51,5 43,0 103,0 121,7 72,6 52,6 71,2 79,4
78,6 75,8 2149,9 2401,9 — 2,6 4 ,0 6,9 120,9 30,3 74,1 58,8
58,9 53,9 1866,9 2047,8 — 3,2 5,1 8,9 147,3 31,7 81,5 61,3
19,7 21,9 283,0 354,1 — - — — 78,8 27,4 46,4 47,5
686,9 853.7 8770,0 8607,8 17,8 34,1 129,8 117,2 23,5 43,0 54,6 58,2 112,5 119,6
109,3 194,2 1442,1 1765,5 18,2 27,2 73,8 130,9 40,2 41,8 64,3 51,2I
577,6 659,5 7327,9 6842,3 17,7 36,4 141,0 114,2 21,8 43,3 53,0 60,3
516,4 568,6 6345,5 5918,7 20,2 37,0 148,3 130,6 24,6 43,7 54,3 58,4'
56,0 70,5 522,2 550,8 35,1 24,2 116,2 118,0 56,0 35,3 55,0 36,5
460,4 498,1 5823,3 5367,9 19,5 39,2 152,1 132,0 23,0 45,3 54,2 62,3
43,1 92,1 863,5 1284,0 1,1 13,8 10,8 115,3 37,5 73,7 84,6 78,3
27,1 69,0 544,3 892,6 2,7 19,1 20,0 115,9 54,2 86,3 113,2 89,3
16,0 23,1 319,2 391,4 — 3,8 — 110,0 24,6 51,3 59,1 61,2
288,6 154,8 4094,2 2984,9 12,8 11,0 41 ,0 62,3 30,0 21,7 47,2 37,6 109,3 100,3
51,4 25,7 1052,3 818,5 8 ,8 3 ,6 46,3 32,2 14,4 9,2 27,3 20,8
237,2 129,1 3041,9 2166,4 15,7 17,0 39,3 74,0 39,2 29,6 63,2 54 ,3
26 Jl е с о з а г о  т о н к и  и с и л а ii
Таб. №  2
О беспеченность рабгуж силой  лесоза готовок  на 1-е о к тября  1933 года
НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
На конец сентября м-ца .% наличия рабгужсил ы
По плану Факти чески К плану К август.33г. К сентябрю 32 г.
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По всем  заготови тел ям  . 21514 19098 4960 2856 23,1 14,9 113,5 98,6
1. Т р есты  НКЛеса 2387 7389 1502 657 62,9 8,9 115,8 91 .9 115.5 54,4
В том числе:
У р а л за п л е с .......................... 1508 2915 1270 391 84,2 13,4 104,5 73,1
Уралвостоколес . . . . — 1840 225) 2 0 ) 1,1 200,0 400,0
Свердловский Горлестоп . 6.32 1574 96 70 15,2 4 ,4 331 ,е 72,9
Ю ж у р а л л ес .......................... 247 1060 114 176 46,2 16,6 271,4 223,0
М. С ам озаготовители  НКТП
и НКПС . .......................... 15247 8809 3284 2057 21 ,5 23,4 109,4 100,1 31 ,5 108,2
В том числе:
В о с т о к о с т а л ь ...................... 10595 5469 2625 1363 24,8 24,9 105,4 110,9
Севцветмет .......................... 384 449 149 87 38,8 19,4 79,7 46,3
Уралтранлес .......................... 1095 780 66 135 6 ,0 17,3 169,2 421,9
III. Прочие заготовители 3880 2900 174 142 4,5 4,9 235,1 112,7
®) Цифры даны на 20/IX-- 33 г.
Табл. Лс 3
Состояние лесосплава на 1 ок тяГрп  1933 г.
(В тыс. фестметров)
СС С~- Прибыло Древесина
находится
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В сего  по Уралу 
на 1 октя бр я  1933 г. 13596 12711 12498 98,3 8360
'
4082 2411 660 1004 «3 7436 5614
На 1-е сентября 1933 г. 




















I. Т р есты  НКЛеса
на 1 октября  1933 г. 8503 8501 8480 99,1 4495 1203 2380 660 884 61 3770 3206
Из. них:
а) К а м с п л а в .................





















II. Т ресты  НКТП и НКПС 
на 1 ок тя бр я  1933 г. 4476 3701 3519 95,7 3406 2617 — — 113 — 2938 1982
Из них: - : ч  Г
aj Востокосталь . . . 



















111. Проч. тр есты  и предпр. 
на 1 октя бр я  1933 г. 617 509 499 98,0 459 262 31 — 9 2 728 426
Капитальное строительство
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о ■п
Тобл. №  1
В ы п ол н ен и е  плана к а п и та л ь н ы х  работ и с тр о и тел ьства  по о тр аслям  хозяй ства  
У рала  за сентябрь  1933 года  и с начала года  по о тч е тн ы й  м есяц
(В тыс. сметн. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВА
План но учтенному 
строительству Выполнение
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1205631 3 6 4 5 5 2
1 1 2 6 3 8 3 5 8 4 5 2 4 2 3 7 9 4 6  8 5 6 6 2 ^i 14 8 , 4 6 5 , 2 6 7 , 7
9 8 1 0 3 1 2 7 0 9 3 4 9 5 4 3 1 4 7 0 0 7 9 1 8 5 8 1 9
I
6 5 6 6 6
1
4 7 , 9 6 8 , 5 6 8 , 8
5 7 7 1 0 1 9 1 3 2 6 9 8 2 2 8 2 1 0 1 2 9 4 1 4 6 3 6 4 8 , 8 6 7 , 6 66,7
3 3 2 1 5 10909 3700 19712 9461 3050 59,3 86,7 82,4
све дений не получено
3353 768 274 2419 1 1 2 0 402,72,1 145,8 146,7
409039 107429 39965 201494 84305 29755 49,2 78,4 74,4
31900 10652 3620 9819 8977 1 0 0 1 30,7 27,9 27,6
201905 52616 18205 105961 37389 13602 52,5 71 ,! 74,7
9243 3045 954 4106 1390 584 44,9 45,6 61 ,2
55720 17618 5141 21448 8279 3089 38,5 47 ,0 60,1
41092 7739 2655 18233 5519 1631 44,4 71,3 61,4
77113 20156 6857 29192 11796 4222 37.8 58,5 61,5
34804 9643 3240 18070 5569 19711 51 ,9 57,7 60,8
22217 9260 3320 8693 4067 1314' 39,1 43,9 39,5
3500 628 2 2 0 1785 486 188, 51 ,0  77,3 85,4
18717 8632 3100 6908 3581 1126 36,9 41 ,5 36 ,3
3770 1967 558 2722 1006 409! 72,2 51,1 73,3
4 6 9 9 1 7 3 4 9 8 0 3 1 8 4 1 3 9 6 9 0 9 6 7 , 8  8 0 , 5 9 2 , 7
; 1 4 3 8 0 3 1 9 5 1 4 0 4 5 3 0 0 2 0 2 6 9 5 6 3 6 , 8 6 3 , 4 6 8 , 0
1 8 1 1 2 5 3 2 0 1 7 2 0 6 9 5 7 3 3 4 8 1 1 5 5 3 8 , 4 6 2 , 9 6 4 , 8
8285 3437 951 2109 1277 481 2 5 ,5 ,3 7 ,2 50,6
1 1 1 5 3 4 5 2 3 4 5 1 6 0 5 5 6 5 6 8 3 2 9 8 2 6 1 1 4 6 9 5 8 , 8 5 6 , 9 71 , 4
Све дений нет
4032 2574 900 2299 1778 491 57,0  69,1 54,6
10888 3506 1770 3411 1066 1 0 6 31,3' 30,4 5 ,9
1 8 3 9 5 7 5 4 2 2 4 7 7 8 1 7 2 4 9 0 8 2 2 0 6 4 4 , 4 6 5 , 0 8 9 , 0
1 9 6 4 4 7815 2773 9 8 6 5 3671 1302 50,2 4 6 , 9 4 6 , 9
Све дений нет
905 667 176 792 554 63 87,5 83,1 35,8
4322 2207 736 1686 716 345 39,0
II
32,4 16,8
9354 3274 1 0 1 0 4987 1561 513 53,3 47,7 50,8
Всего ..........................................
1. П ромы ш ленность Н К Т П .....................
В  т. ч. по  от дельн . от раслям  пр-ст и
1. Электростроительство . . . .
2. Каменноугольная...........................
3. Т о р ф я н а я ....................................
4. Н е ф т я н а я ........................................
5. Черная м е т а л л у р ги я ..................
6. Цветная металлургия . . . .
7. М аш ин остроен и е..................  .
8. М е т а л л о о б р а б о т к а ......................... ■
9. Ж е л е зо р у д н а я ...............................
10. З ол ото-п л ати н овая ......................
11. Основная х и м и я ...........................
12. К о к с о х и м и я ........................................
13. Промышленность минеральн. сырья
В т. ч. а) калийная . .
„ б) асбестовая . .
14. Промышленность стройматериалов
II. П ромыш ленность НКЛ егпрома .
Ш. Пр-сть НКСнаба и Ком заготС н К
IV. , НКЛеспром ...................
V. . Н К Ф .......................................
VI. С троительство НКП сообщ ения
VII. „ НК водн. трансп. .
VIII. „ грунтов, транспорта
IX. „ связи .......................
X . С ельско-хозя й ствен н ое стр .во
X I. Коммунальное с т - в о .......................
(без коммунальн. стр-ва промышл.' 
XII. Строительство кооперации . . . .
XIII. Промышлен. местных стройматериал
(Уралмесстром)
XIV. Строительство Уралздравотдела 
(Стройконтора Уралздравотдела)
XV. П рочие о р г а н и з а ц и и ...........................
П р и м е ч а н и е :  1) Сумма годового  плана но учтенному строительству 1205631 тыс. руб.
по отношению к общ ей сумме капиталовложений в хоз. Урала 
1776000 тыс. руб. составляет 67,8%; в т. ч. по промышленности 
НКТП 981081 тыс. руб. (к 1100000 тыс. руб.) составляет 89,1%.
По Цветной металлургии, М агнитогорскому Коксохимическому 
комбинату, трестам Н. К. Л. Прома, У раласбесту и жел.-дор. тран­
спорту план на сентябрь м-ц исчислен У. Н. X. У. ввиду несо- 
ставления месячных планов названными организациями.
2)
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в  о
Табл. JVe 2
Вы полнение плана к ап и тальн ы х  работ и строи тельства  по ведомствам , об 'едине- 
ниям, трестам  и стройкам  за сентябрь 1933г. ;и сн ач ал а  года  по о тч е тн ы й  месяц
____________________  ‘ _ (В тыс. сметн. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ О ТРАС­ План но учтенному строительству Выполнение:
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а) по об'единен. Уралэнерго 46816 16970 5829 22097 10691 3686 47 2 63,0 63,2
В том числе:
Кизеловская ГРЭС . . . . . 17500 6070 2128 7233 3773 1259 41,3 62,2 59,2
Челябинская ГРЭС № 1 7544 2660 739 5117 1849 480 67,8 69,5 65,0
Среднеуральская ГРЭС . .. . 4750 1500 725 1712 694 231 36,0 46,3 31,9
Егоршинская ГРЭС . . 2484 500 99 1960 776 144 78.9 155 2 145,5
Стр-во электро сетей и нодст. 










в) Ф абрично-заводск. станции 9944 1825 980 5640 2059 847 56,7 112,8 86,4
'
Уралмашзавода ЦЭС . . . . 3383 175 13 655 150
. ■ 
47 19,4 85,7| 74,6
М агнитогорская ЦЭС . . 3542 900 320 2916 1190 596 82,3 132,2 186,3
Березниковская ТЭЦ . . . . 3019 750 597 2069 719 204 68,5 95,8 34,2
г) С тр-во с хоз. электростанц. 950 337 133 473 191 103 49-8 56,7 77,4
2. Каменноугольн. промышл.
В том числе:
По К и зел угл етресту.................
„ Челябуглетресту . . . . г














4. По Востоконефти . . . .  
5. Черная металлургия
3353 768 274 2419 1120 402 72,1 145,8 146,7
М а гн и то стр о й .............................. 220999 54560 19200 120685 47623 17423 54,6 87,3 90,7
в т. ч. чистое стр-во . . . 168512 49104 15520 95322 41819 13489 56,7 85,2 86,9
Тагилстрой ............................... 26075 9457 6390 12965 6541 2094 49,7 69,2 32,8
в т. ч. чистое crp -во . . .
Бакалстрой ...................................














Верх-Исетский завод . . . 10295 3645 1730 5691 2550 1244 55,3 70,0 71,9
в т. ч. чистое стр-во . . . 6177 2765 1143 3759 1478 851 60,9 53,5 74,5
Челябинск. Электро-мет. комб. 20506 5824 1940 10420 4709 1356 50,8 80,9 69,8
в т. ч. чистое стр-во . . 
Златоустов. Мет. Комб. . . . 
в т. ч. чистое стр-во . .











н е т .
62,1 93,9
По об 'единен . „В осток оста л ь " 134706 34843 11025 54649 24072 8234 40,6 69,1 74,7
В том числе:
С и н а р сгр о й ................................... 25041 5734 1572 11652 4513 1597 46,5 78,7 101,6
в т. ч. чистое стр-во . . . 3872 1181 7483 3810 1361 98,4 115,7
Г1.-Уральский Трубстрой . . . 34333 7869 2864 1146 5974 1980 33,4 75.9 69,1
в г. ч. чистое стр-во . . .
16945
1668 2294 10002 4950 1708 80,3 74,5
Надеждинский з а в о д .................. 6235 2120 8191 3324 902 48,3 53,3 42,5
в т. ч. чистое стр-во . . . 3737 1450 5394 2252 633 60,3 43,7
Чусовской з а в о д ...................... 16891 3540 1048 5772 2212 742 34,2 62,5 70,8
в т. ч. чистое стр-во . . . • '• • 2670 848 4420 1888 725 . 70,7 85,5
К а п и т а л ь н о е е  с т р о и т е л ь с т в о 29
Табл. 2  (п родол ж ен и е)
НАИМЕНОВАНИЕ о т р а с ­ План по учтенному Выполнение:
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6. Ц ветная металлургия
а) по об 'единен. С евпветм ет 31900 10652 9819 2977 1001 30,7 27.9
В том числе:
Калатинский Медеплавильн. к-г 17864 4240 4518 468 212 25,2 11,0
Красноур. з-д цвегн. металлов 3259 1296 ! ! ! 1520 479. 147 46.6 37,0
Ч е л я б ц и н к о ст р о й ...................... 10777 5116 3781 2040 642 35,1 39,9
Карабашский комбинат . . свед. не пред став.
б) Средуралмедьстрой . . . . 24054 8300
942
6367 3599 1139 26,5 43.4
63,6в) Уфалейск. Никельстрой . . 7290 2140 6214 2019 599 85,2 94,3
7. М аш иностроение
Ч елябтракторстрой .................. 76900 16594 5600 50205 14184 5129 65,3 85,6 91,6
в т. ч. чистое стр-во . . . 30500 ’. ■ .. 7744 3415
У р ал м аш стр ой .............................. 56057 12868 4535 299971 10686 3053 53,5 83,5 67,3
в т. ч. чистое стр-во . . . 37507 8253 3778 21252 8424 2573 56,7 102,1 68,1
У р а л в а г о н о с т р о й ...................... 54265 17200 5700 17094 8901 3882 31,5 51,8 68,1
Э л ь м а ш с т р о й ............................... 7425 3044 1420 4105 1972 832 55,3 64.8 58,6
в т. ч. чистое стр-во . . . 6848 2726 1170 3846 1539 573 56,2 56,5 49,0
Боткинский з а в о д ...................... 7258 2910 950 4560 1646 706 62,8 56,6 74,3
У рал хи м м аш строй ...................... сведе ний не пред став
У рэлстал ьм ост............................... све де ний не пред ст а в .'
8. М еталлообраб. пр-сть
У р ал м етал л отр ест ...................... 1871 875 213 822 374 212 43,9 45,3 99,5
Златоустовский Инструм. з-д . свед. не пред. став.
Челябинский Абразиви. завод 6645 2128 3112 956 349 46,8 44,9
Миасский Напилочный з-д . . 727 92 31 172 60 23 23,7 65,2 74,2
9. Ж елезорудн ая промышл.
по об'един. В остокоруда . 55720 17618 5141 21448 8279 3089 38,5 47,0 601
В том числе:
В ы сокогор ское рудоуправл. . 19034 5190 1813 7694 2424 859 40,4 46,7 47,4
Бакальское рудоуправл. . . . 11425 3839 1140 5630 2330 958 49,3 60.7 84,0
Златоустовское рудоуправл. 7076 3040 868 1702 719 291 24,1 23,6 33,5
Гороблагодатское рудоуправ. 4817 1367 370 1518 887 340 31,5 64.9 91,9
10. Золото-платмнов. пром. . 41092 7739 18233 5519 1631 44,4 71,3
11. О сновная химич. пром. .
а) Березниковск. Хим. Комб. . 51005 12462 4284 13973 7558 2840 37,2 60,6 66,3
в т. ч. чистое стр-во . . 25336 . . . 2317 10677 4060 1222 42,1 52,7
б) По об'единениям Уралоснов-
х и м ............................... .... 7583 2432 793 3218 1652 479 42,4 67,9 60,1
В том числе:











Полевской Хим. завод . . 3633 1064 337 1429 884 302 39,3 83,9 89,6
Сарановские рудники . 1900 758 259 804 307 80 42,3
37,8
40,5 30,8
в) Калатинский Хим. Комб. . . 18525 5262 1780 7001 2586 903 49,1 50,7
12. Коксохимич. промыш л. 0
Губахинский Коксохимкомб. 11168 4200 1240 3662 1059 220 32,8 25,2 17,7
М агнитогорский » 23636 5443 . . . 14408 4510 1751 61,0 82,9
13. Промышлен. добы ча ми­
нерального сы рья
В том числе:
Союзкалий (1 калийн. рудник) 3500 628 , 1785 486 188 51,0 77,3
Союзасбёст . . . . . . . . . 18.717 р 8632 ' ’ . * • 6908 3581 1126 36,9 41,5
30 К а и и т а л ь н о е е с  т р с и т е л ь с т р о
Табл. №  2  (продолж ение)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАС­
ЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА ОБ'ЕДИ- 
НЕНИЙ (ТРЕСТОВ) И 
СТРОЕК
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14. Промышлен. стройм атер .
Невьянский Цементный з-д све ден. не пред ставил
Трест Стройкерамики ■ . 3770 1967 у58 2722 1006 409 72,2 51,1 73,3
У р а л м есстр ом ............................... 905 667 176 792 554 63 87,5 83,1 35,8
II. Промышл. Н. К. Л егпрома 4699 1734 3184 1396 909 67-8 80,5 ,
В том числе:
Трест У р а л тек сти л ь ................. 1364 589 1133 659 559 83,4 11 1,9 •
У р а л к ож тр ест .............................. 1137 471 15*7 753 226 112 66,2 48,0 71,3
Уралстеклотрест . . . . 1210 371 . - . 542 207 100 44,8 55,8 .
Л ь н о п р о м т р е с т .......................... сведе ПИЙ не пред ставил
У р а л ш в е й т р е ст .......................... 305 104 35 161 92 22 52,8 88,5 62,9
III. Промышл. Н.К. Сна6‘а и
К ом загот С.Н.К. 14380 3195 1404 5300 2026 956 36,8 63,4 68,0
В том чийле:
Союзмука ............................... 4434 1205 2191 911 496 49,4 75,6
Обьрыбтрест . ........................... Сведе НИЙ нет
У р а л б р о д т р е с т .......................... Сведе ний нет
С ою зм ол ок о ................................... Сведе НИЙ нет
Ялуторов. зав. сух. молока 997 409 366 291 80 37,4 71,1
Челябин. макаронная фаб-ка . 500 60 9 300 58,0 10 60,0 96,7 111,1
С о ю з м я с о ....................................... Сведе ний нет
Тагильский холодильник . . 1232 208 87 502 275 107 40,7 132,2 123,0
Уралнарпит ................................... 3195 530 296 1257 222 156 39,3 41,9 52,7
Уралрасмаслотрест ................. 75 60 13 113 51 9 150,7 85,0 69,2
Стр-во Сверял, мясокомбинат 4100 835 301 511 277 104 12,5 33,2 34,6
IV. Промышлен. НКЛес‘а 18112 5320 1780 6957 3348 1155 38,4 62,9 64,8
В том числе:
У р а л б у м тр ест .............................. 8730 2900 924 3790 1992 660 43,4 68,6 71,4
В о с т о к о л е с ................................... свед. не пред ставил
У ралзападолес............................... сведе НИИ не пред. ста в и л
Тавдинский деревообд. комб. ' 4388 894 1133 354 151 25,8 39,5 .—
У ралдревлес................................... 4994 1526 2034 1002 344 40,7 65,6
V. С тр -во ф абрики Госзнак 8285 3437 951 2109 1277 481 25,5 37,2 50.6
VI. С тр -во жел. д ор . трансп.
По Дирекции Пермск жел. дор. 84042 36931 51704 22746 9257 ‘ 61,5 61,6
В том числе:
Электрификация.......................... 7095 2950 6004 2873 1020 84,6 97,4
Связь и сигнализация . . . . 2207 591 1610 1034 400 72,9 175,0
А в тобл ок и р ов к а .......................... 1500 316 1400 335 112 93,3 106,0
По тр е сту  У ралж елдорстрой 27492 15416 3655 13979 7080 2212 50,8 45,9 60,5
В том числе:
Лин. Свердловск— Курган . . 7283 3984 1603 5180 2484 591 71,1 62,3 37,0
„  Челяб.— Еманжёлинка . . * 3527 1624 233 828 381 123 23,5 24,1 52,8
Челябинский узел . . . . . . 2026 1091 337 . 1,130 683 88 55,8 62,6 26,1
VII. С тр-во в о д н о го  трансп.
По Упр Кам. речи, трансп. Сведе ний нет
По упр. Обь Иртыш, реч. тр. Сведе ний нет
VII1. С тр-во грунтов, трансп.
Уралоблдортранс ...................... 4032 2574 900 < 2*299 1778
■
491 57,1 69,1 54,6
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о 31
Т а б л .’ №  2  (ок он чан ие)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАС­ План по учтенному строительству Выполнение:
4D . 
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IX. С тр-во связи
По тресту Уралстройсвязь . 10888 3506 1770 3411 1066 106 31,3 3.0.4 5,9
В том числе:
Дома связи ........................................ 37.2 1258 530 1300 587 106 35,0 46,6 20,0
Г ород. телеф. с е т и ........................... 5953 1929 720 1507 475 — 25,3 24,6
X . С ел.-хоз. ст ;:-во
По трестам  Н К С Х ................... 12276 5291 1692 5387 3468 1605 43,8 65,5 94,8
В том числе:
З е р н о г р е с т ................................... 3069 1479 378 1613 9G5 318 52,6 61,2 88,1
М а с л о т р е с т ................................... 3294 1880 544 1251 758 329 38,0 45,3 60,5
О в ц е в о д т р е с т ........................... 427 171 61 233 173 83 54,6 161,2 136,1
Свиноводтресг ........................... 3122 936 312 1144 771 503 36,6 82,4 161,2
С котоводтрест ............................... 2364 825 397 1146 861 372 48,5 104,4 93,7
По трестам НКЗем‘а . . . . 655 230 77 456 238 147 68,5 103,4 190,9
В том числе:
У ралпромсовхозтрест . . . .
О в о щ е т р е с т ...................................
















П т и ц е т р е с г ................................... 109 — - 100 —  ■ — 91,7 — -—-
С о ю з с е м е н о в о д ........................... 136 83 20 83 83 63 61,0 100,0 315,0
Колхозное с т р -в о ........................ 1412 593 208 639 345 154 45,2 58.1 74,0
В том числе:
Уралживколхозферм . . 
Управление кролиководства 











7\ 65,1 ■ 65,9 78,9Управление коневодства . . . 822 303 118 255 159 83 31,0 50,8 70,3
Строительство МТС .................. 4042 1428 1690 857 41,8 60,0
В том числе:
Зернотрактор ............................... 2531 1000 782 623 ■ . . 30,9 62,3 —
Овощ екартофелеграктор . . . 648 195 291
234 84
44,9 — —
Льноконоплеводтрактор . . . 863 233 69 617 71.5 100,4 121,7
XI. Коммунаньное стр-во
(без ком. стр-ва пром.)
По трестам Уралкоммунотд. 19644 7815 2773 9865 3671 1302 50,2 46,9
' ■ 
46,9
В том числе: 
Уралсантехстрой 7000 1820 608 3662 1230 424 52,3 67,6 69,7
Горстрой  ...............................  . 7000 3604 1216 2862 1400 489 40,9 38,8 40,2
Трест Свердл. гор. жел. дор. . 2975 1111 358 2172 592 235 73.0 53,3 65,6
Трест Водоканализация -. . . 2669 1280 591 1169 449 154 43,8 35,1 2б,1
'2. Дом Госпром. Урала . . . 4000 1110 303 2497 696 241 62,4 62,7 38,5
3. У р ал сн абсбы т.......................... 5354 2164 707 2490 865 272 46,5 40,0 38,4
XII. С тройбю ро Уралздравотд 4322 2207 736 1686 716 345 39,0 32,4 46,9
XII. Строительство кооперац.
(Уралоблсоюз) ..................





ьного строит ельств за
9 месяцев Уралбумом уточнены.
2) План и выполнение капитального строительства по Тавдинско-
му деревообделочному к-ту за сентябрь м-ц приводятся по дан-
ным заказчика (Уралдревлеса) за предш ествующ ие м-цы сведе-
иия давались тол( ко по работам выполияемых Ураллесстроем.
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за сентябрь 1933 года и с начала года по отчетный месяц
(В тыс. сметных руб.)
Табл. №  3
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТРЕСТОВ

























































































1. В о ст о к о со ю з ст р о й ........................ 120344 38964 14250 60599 25872 9674 50,3 66,4 68,3
В том числе:
А сбестстрой......................................... 2638 963 390 1738 862 260 65,8 89,5 72,2
Златоустстрой........................ .... 31435 10279 3772 18089 6691 3354 , 57,5 65,0 88,9
Ч усовсгр ой ......................................... 6212 2190 793 3040 1087 299 48,9 49,6 37,7
Надеждинзаводстрой .................... 5411 1678 .597 3372 1006 254 62,3 59,9 42,5
Пермстройтрест . . . . . . . . . 3615 1135 408 1805 730 208 '49 ,9 64,3 50,9
В ттзстрой ........................ .................... 4876 1560 585 2831 1391 419 58,0 89,1 71,6
Челябпромстрой . . . . . . . . . 2021 819 '286 1062 442 179 52,5 53,9 62,5
Салдастрой ........................................ 5734 1319 495 2600 1049 321 45,3 79,5 64,8
Э льм аш строй .................................... 7120 2246 766 3353 1520 573: 47,0 67,6 74,8
Госзнакстрой .................................... 7943 2439 885 2850 1894 465 35,8 77,6 52,5
Асбошамогстрой ............................ 3809 1276 523 1400 656 251 36,7 51,4 47,9
Перво-Уральское стр-во . . . . 3440 1239 471 1207 533 172 35,0 43,0 36,5
В .-С ан техстрон ................................ 13500 4320 1606 5717 2140 850 42,3 49,5 52,9
В.-Теплострой................................ 15590 5401 2042 7943 4096 1533 50,9 75,8 75,0
В .-С п ец стр ой .................................... 7000 2100 661 3592 1775 536 51,3 84,5 81,0
11. Водострой ................................... 12657 4643 1763 6928 3143 1025 54,7 67,6 58,1
Расход главнейших строительных материалов за 8 месяцев 1933 г. по 21 стройнам





















































































































































































































































































































М а гн и тостр ой ................. 36474
" "1 
73,4 14585 121,4 14188 61 ,0 76,2 23,6 49677 58,8 55298 61,7 5464,8 48,2 842 20,8 64533 45,6
Березникхимкомбинат . 4458 36,1 1003 19,5 9552 46,1 — — 54407 86,3 12210 36,6 1056 33,6 273 18,7 17365 45,2
У ралстальмост................. 1091 37,6 211 24,0 716,7 25,4 3 ,4 7 ,3 16472 94,6 13966 72 ,6 42 52,5 1 1.8 14061 46,6
Челябинск, электро-мет.
. комбинат . . . . . 4521 130,6 2120 84,0 2819 29,3 90 48,3 13958 226,1 3821 25,6 997 82,5 132 130,6 8650 30 ,3
Никкельстрой . . . . . 486 91,3 249 10,0 627 45,5 16 19,0 5885 101,0 8647 85,4 107 64,4 79 94,0 9370 73,7
Верх-И сетск. мет. зав. . 609 34,2 588 40,2 465 17,5 51 64 ,5 2784 41,2 1745 45,9 558 80,7 218 36,8 3632 24,4
Уралэлектромашина . . 504 48,6 900 151,0 1116 50,1 2 ,6 86,6 4294 190,0 7683 72,2 104 80,0 — 9000 95,1
Гознакстрой . . . . . 768 12,4 43 5 ,6 670 43,9 2 ,3 100,0 14766 351,7 8303 58,3 431 64,1 — 5485 18,3
Средуралмедьстрой . . 278 13,9 239 7 ,2 827 5 ,9 5 1.6,2 — — — — 133 21,1 52 52,0 6065 30,3
Закамск. ТЭЦ . . . . 24 4, 5 — - 100 10,1 --- — 5128 39,1 1630 22,9 6 1,0 2384 57,5
Сухоложскии комбинат 200 3,1 — — 2 6 ,4 — - - — -
Лесозавод .Красный
О к т я б р ь * ................. И 23,4 4 6 ,6 .133 36,4 --- — 85 3 ,6 397 11,5 7 24,1 — 742 10,7
Дом Госпромурал . . . 518 45,3 610 31,5 1807 69,3 36 7 ,8 317 5 ,8 2690 50,8 36,2 7 ,8 22 13,1 4417 21',5
Санаторий „Кисягач* . 23 34,3 105 21,8 366 44,3 — 1277 134,4 172 12,2 2 28,5 26^ '1 0 5 ,6
Тугулымский масло- /  \
совхоз ...................... — — — — — — — — 859 79,5 307 49,5 — — — /  93 > 1 4 ,3
Горстрой  . . . . . . 446 49,0 435 32,9 1954 45,3 34 97,1 12907 74,1 2708 42,8 65 50,3 1.1 10,3
П ереустройство автом. , /телеф сети . . . . 272 1360 70 35 117 58,5 — — 67 67 ,0 182 31,3 15 107,1 — .. - f  '
Камбумкомбинатстрой . 2948 45,3 619 47,8 1547 38 ,0 35 92,1 23159 113,0 12941 72,5 1114 50,9 25 89/2 23639 ip 6 vt)
Чермозский завод . . . 18 27,6 1 2,8 64 42,6 2 10,5 191 20,1 539 82,9 — — 2 7,1 г / - о
Ял у т. завод сух. молока 113 47,2 69 33,6 550 68,7 — — 901 104,2 339 42,1 - 2 12,5 — 1 J ИЮ М













Табл. №  5
Ф инансирование  строи тельства  через систему спецбанков за я н ва р ь— сентябрь  м-цы
1933 год а
(тыс. руб.)



















I. Всего по Промбанку . . . 38635 819040 761265 92,9 57775
В том числе:
Электростроительство . . . . 5130 41443 35813 86,4 5630
Промышленность НКТП . . . 23846 662720 628861 94,8 33859
НКЛП . . . 1582 9913 6340 63,9 3573
, НКЛеспрома 2593 30777 24457 79,4 6320
„ НКСнаба . . 1277 7604 4815 63,3 2789
„ НКВнешторга 21 689 506 73,4 183
» Республ. и местн. 778 3897 2646 67,8 1251
НКПС . . . 1762 18750 16319 87,0 2431
НКВодТ . . 861 1784 1350 75,6 434
Прочая промышленность . .  . 785 41463 40158 96,8 1305
II. Всего по Всекобанку . . 20018 48781 24310 49,8 24471
В том числе:
Промышлеоное строительство 11591 23133 12353 53,3 10780
Строительство КомзаготСНК . 2058 ' 6480 3648 56,2 2832
„ К оопхозов . . 1
Горг.-Технич. база П отребко­
операции и проч. стр-во
6369 19168 8309 43,3 10859
Хлебопечение ...............................
Прочее строительство . . . .  
III. Всего по Комбанку . . .
.
225298 68824 30,5 156474
В том числе:
Жилищное строительство . . 121704 39983 37,2 • 81721
Коммунальное „  . . . . . 34331 9681 28,2 24650
Культурно-бытовое стр-во . . 57704 14131 24,7 43573
Промышлен. стройматериалов .  . . 6099 2775 45,5 3324
В т. ч. Исполкомовское . . 3996 1609 40,3 2387'
Кооперативн. организ. . . . 1464 645 44,1 819
IV. Всего по Соцзембанку . 5862 18315 13609 74,3 4706
В т. ч. Стр-во совхозов . . 3281 9000 6264 69,7 2736
. МТС . . . . 767 3165 2467 ! 77,9 698
» колхозов . . 692 4650 3972 : 85,4 678
Прочее строительство . . . 1122 1500 906 60.9 594
Средне-суточная грузовая работа Пермской жел. дор. за три квартала 1933 года
Табл. №  /







































I. Средне-суточная погрузка по всем 
Перм. ж. д ...............................................
станциям
3005 3643 3810 3717 3849 3867 87,5 88,6 116,8
В т о м  ч и с л е :
1. Хлебные г р у з ы ..................................... 223 278 269 126 287 400 74,9 61,2 176,2
2. Руда . . . .  • ................................ .... 397 520 583 599 579 571 78,5 76,1 142,9
3. Металлы и изделия из них . . . . 284 423 457 449 501 419 80,1 79,1 106,4
4. Лесостроительн. материалы . . . . 270 469 443 463 435 431 60,8 81,9 102,6
5. Д р о в а ..................................................... 358 200 188 194 192 179 60,7 92,2 147,9
6. Минерал, стройматер........................... 185 333 382 409 400 334 181,0 254,8 62,5
7. Каменный у г о л ь ................................. 491 559 596 592 603 592 91,3 87,7 114,3
И. Средне-суточный прием П. ж. д. 
вагонов от соседних жел. дорог .
груженых
1537 2099 1948 2040 1907 1894 87,6 90,1 98,1
III. Средне-суточная сдача П. ж. д. груженых ваго­
нов соседним жел. дор ............................................ 1268 2031 1811 1925 1798 1706 88,2 85,3 100,3
П р и м е ч а н и е :  Начиная со второй декады марта 1933 г. в погрузку включается погрузка на новостройках (вновь построенные 
линии жел. дор.), которая до этого  времени показывалась, как прием груженных вагонов от соседних дорог. 














Табл. М  2.
Основные показатели работы Пермсной ж. д. за три квартала мес. 1933 г.




























































1. Средняя коммерческая скорость движения товар­
12,9 12,9 93,5 94,2ных поездов (клм в ч а с ) ............................................... 10,5 10,5 11,9 12,8
2. Средне-суточный пробег паровозов товарного дви­
жения в клм.
а) Без учета простоя в промывке ..................... 129,4 158,2 159,0 165,0 161,0 164,0 97,0 97,2
б) С учетом простоя в п р о м ы в к е .......................... 118,8 145,3 144,0 153,0 146,0 145,0 95,4 95,6
3. Средне-суточный пробег рабочего вагона товарно­
82,6 84,3 82,7 81,6 95,7го парка в клм................................................................... 66,1 82,1 85,0
4. Средний оборот вагона товарного парка в сутках . 7 ,9 6 ,9 6 ,5 6 ,5 6 ,4 6 ,4 118,0 95,8
5. Количество порч паровозов .......................................... 709 418 497 170 163 164 - 116,3
6. Количество недодач паровозов .................................. 607 270 348 162 111 75 - 258,6
7. Средне-суточный рабочий парк вагонов (в 2-х 
осных в а г о н а х ) ............................................................... 36113 39569 37536 38257 37322 37010 105,2 105,8
8. Средне-суточное количество выгруженных ваго­
3746 3789 3810 87,3 109,8нов ......................................• .............................................. 3131 3613 3778
9. Средне-суточный остаток вагонов псд выгруз­
1795 1902 1824 1663 163,2 96,5кой ......................................................................................... 1478 1543
П р и м е ч а н и е :  В таблице квартальные данные показаны по отчетным материалам, а месячные— по предварительным 
диспетчерским материалам.
Т р а н с п о р т 37
Табл. Ля 3
П ерево зки  гру зов  и о сновны е  показатели  р а б о ты  У р ал ьско го  Д в то гу ж е тр е с та
за тр и  к в а р та л а  1933 года
В том числе
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1. П еревезено грузов:

















б ) В тыс. тонно- (  город. . . • 


































б) В тыс. тонно- (  город. . . . 

















Собственный и наемный гуж:















б) В ТЫС. ТОННО- (  город. . . i 

















2. Число а в том а ш и н .......................... • 76 76 70 71 69 69 100,0 72,1
Их общ ий т о н н а ж ...................... 167,0 169,0 159,5 160,5 159,5 159,5 100,0 70,0
3. Число машино-дней
а) в хозяйстве ................................... 6535 5939 6156 2146 2005 2005 100,0 75,0
б ; в работе ....................................... 1417 1960 2610 794 908 908 65,8 74,1
Коэффициент использования 
парка .................................................... 21,7 33 ,0 42 ,3 36 ,9 45,2 45 ,2 65,6 98,8
4. Общий проб, ма- (  город. . . . 

















Коэффициент ис- (  город. . . . 
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Табл. № ' 1
Численность  персонала крупной  (цензовой) п ром ы ш лен н ости  в 1933 году
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ­
ЛЕННОСТИ































Вся пром ы ш лен н ость................... 3^6968 28827 25442 320772 25397 24933 326546 22476 24833
В % % к п р ед ы д у щ ем у  м есяи у 1 0 1 ,2 8 8 ,1 9 8 ,0 1 0 1 ,8 8 8 ,5 9 9 ,0
В т о м  ч и с л е :
Э л ектростан ц и и ......................  . . . 3440 484 413 3602 486 425 3750 482 429
Каменноугольная ..........................  . 20229 2097 830 21200 2097 771 22112 923 797
Ж елезорудн ая ....................................... 12675 951 942 13017 871 931 13434 831 883
Металлургия черн, металлов . . . 65116 7465 4845 66679 6830 4516 68346 5041 4426
„ цветн. „ . . . 4044 628 456, 4117 354 444 4175 348 412
Машиностроение . ...................... 63568 7119 8192 64903 6165 8298 6.6915 5505 8240
Основная х и м и я ................................... 8093 1251 1317! 8708 1070 1308 9283 781 1345
Текстильная ............................................ 5879 288 299 5944 234 299 5873 262 316
К ож евен н ая ............................................ 1994 74 136 1878 69 143 1824 69 138
П ищ евкусовая ....................................... 11379 488 877 11550 494 901' 12382 552 1042
Табл. №  2
Т екуче сть  рабочей  силы  крупной  (цензовой) п р ом ы ш л ен н ости  за ав густ 1933 г.














































































































Вся промыш ленность . . . . 378 236815 12,4 13,2 13,2 10,8 и  ,6 14,2
В т о м  ч и с л е :
Э л ектростанц и и ................................................ 12 2717 12,9 12,7 14,6 8 ,9 9,1 13,3
6 9286 8 ,9 15,4 11,4 5 ,2 10,6 13,1
Ж елезорудная.................................................... 7 10990 11,1 11,0 13,6 7 ,4 8 ,3 16,5
Металлургия черн. мет. ............................... 27 56054 10,6 11,6
. .
и , о 1 8,1 9,1 12,0
Металлургия цветн. мет................................. 4 4484 12,1 8 ,6 11,5 10,9 6 ,8 13,6
М а ш и н о с т р о е н и е ............................................ 33 62138 9 ,6 9 ,7 10,4 6 ,9 7 ,7 11,3
Основная х и м и я ................................................ 4 8997 11,5 14,5 16,3 5,1 7,1 12,2
Текстильная....................................... .... 14 2604 13,1 16,3 10,5 14,4 15,7 12,1
К ож евенная......................................................... 4 755 16,3 9 ,7 11,3 20,3 13,4 12,7
Пищевкусовая ................................................... 65 6711 20,8 17,3 14,5' 12,9 18,4 16,0
Т р у д 39
Табл. №  3
Я вки  и н е в ы х о д ы  рабочих крупной  (цензовой) п р о м ы ш л ен н о сти  за а в гу ст  1933 г.
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ
Вся п ром ы ш л ен н ость ............................
в % % к п р едш ест вую щ , м -у у  . 
в % % к соот вет ст в. м-и,у 1932
Э л ек тростан ц и и ........................................
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Каменноугольная
в я »  к предш ествующ ему м-цу 
в 94 И к соответств. м-цу 1932 г.
Железорудная
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Металлургия черных металлов
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Металлургия цветных металлов . .
в % 0/° к предш ествующ ему м-цу 
в к соответств. м-цу 1932 г.
М аш иностроение
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Основная химия
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Текстильная
в Ч % к предш ествующ ему м-цу 
в % % к соответств. м-цу 1932 г.
Кожевенная
в % Ч к предш ествующ ему м-цу 
в % % . к соответств. м-цу 1932 г.
Пищевкусовая
в % % к предш ествующ ему м-цу 
в % %  к соответств. м-цу 1932 г.
эК В среднем на одного
рабочего












































































. (V =5 О LQ
327 242308 21 ,94 0,04 3,86 0,05 2,12 1 ,03
98,(1
1 0 5 ,0
2 0 0 ,0
5 0 ,0






























7 11161 22,89 - 2,91 0 ,03 1,30 1 ,01























































































\Табл №  4
Заработная плата рабочих крупной (цензовой) промышленности за август 1933 г.
ОТРАСЛИ ПРО­
МЫШЛЕННОСТИ























































































































По всей промышленности 267 194837 21,8 121,77 4,93 22,2 120,80 4,79 100,8 102,9 117,1 111,2
Электростанции ................. 10 2464 20,8 140,57 5,91 20,9 144,09 5,85 97,5 101,0 115,6 101,0
Каменноугольная ................. 2 1633 21,9 108,90 4,34 21,6 105,80 4,09 102,9 106,1
Ж е л е зо р у д н а я ...................... 6 10988 23,1 126,35 4,94 23,3 127,38 4,88 99,2 101,2 120,0 114,8
Металлургия черн, металл. 22 41908 21,5 126,53 5,26 21,9 124,05 5,04 101,9 104,3 108,1 101,7
„ цветн. металл. 4 4459 21,0 124,56 5,25 21,7 123,79 5,14 100,6 102,1 116,1 109,3
М аш и н остр оен и е................. 30 53186 21,5 127,90 5,15 26,7 128,91 4,99 99,2 103,2 121,0 116 7
Основная химия ................. 4 9262 21,2 145,92 5,92 21,5 138,08 5,67 105,6 104,4 107,1 102,9
Текстильная ' ......................... 12 2641 24,5 84,79 3,12 23,5 86,86 3,38 97,6 92,3 127,5 110,2
К о ж е в е н н а я .......................... 2 1275 22,2 107,17 3,94 22,8 100,28 3,90 106,8 101,0 119,6 104,2
П и щ е в к у со в а я ...................... 14 2090 20,8 84,07 3,61 21,7 85,50 3,47 98,3 104,0 112,6 113,1
Т р у д 41
Табл. №  5
Ч ислен ность  персонала на с тр о и тел ьствах  У р ал а  на 1 ав густа  и 1 сен тября  1933 г.
Н АЗВАН И Е СТРОИТЕЛЬСТВА
Н а  1-е а в г у с т а Н а 1-е с е н т я б р я
Рабочих Ученик. ИТР Рабочих Ученик. ИТР
По в сем у  стр ои тел ьству  (исчисл.) 160949 4471 12181 164650 4758 12405
г По М агнитострою ............................... 16355*) 899 2703 17344 471 2411
Т а г и л с т р о ю ........................................ Нет сведе ний
В ерх-И сетскому заводу . . . . 508 — 53 505 — 64
Синарстрою ................................... 1671 *> 64 146 1838 40| 125
ЧЭМК'а ............................................ 3849 375 207 3234 495 165
К расн оур ал м едьстрою .................. 335 — 28 435 — 23
С р ед ур а л м ед ьстр ою ...................... 1085 * 4 101 1251 4 128
Ч ел я бц и н к остр ою ........................... 416 14 78 426 14 80
* Уралмашстрою . ........................... 5609 8 416 5140 — 418
I У р а л в а го н о ст р о ю ........................... 4089 . . . 385 4865 .  .  . 381
i Ч елябтракторострою ...................... 4052 — 246 4243 — 256
С р е д у р а л г р э сст р о ю ...................... 994 13 63 897 12 72
Б е р е з н и к х и м с т р о ю ...................... 3518 32 393 3802 8 413
! ) Данные на 1 августа в настоящем сборнике уточненные
Табл. №  6






















С с с т о я л ° н а 1-е ч и с л о '
















































З ернотрест ...................... 16 4 6411 28 129 6134 31 193 7292 31 185
У раловощ етрест . . . . 10 4 1203 24 48 2524 8 82 2784 8 85
П ром совхозтрест . . . 4 2 805 15 16 958 3 27 938 3 22
С к о то в о д тр е ст ................. 26 9 2860 6 207 5152 2 268 4975 9 268
М а с л о т р е с т ...................... 35 10 1825 54 79 3663 45 131 3649 43 137
Свиноводтрест . . . . 24 11 1742 24 78 3161 21 137 3341 13 150
О в ц е в о д г р е с т .................. 5 3 921 — 48 2202 — 60 2440 —
60
К о н е в о д т р е с т .................. 7 1 82 — 6 192 — 6
141 — 5
П тицетрест . . . . . . 4 3 226 — 13
379 7 24 401 7
Текучесть рабочих, занятых на строительствах за август месяц 1933  г.
(в % Н к средне-списочному числу рабочих)





































































































По всему строительству . . ........................ 8 9 1 5 9 2 2 ,7 2 8 ,4 22,2 1 9 ,9 2 ,5 2 4 ,5 4 ,0 22,2 2 ,6 7
В т о м  ч и с л е :
По Магнитострою.................................................... 16849 19,7 22,2 13,9 17,3 н СВ 11,8 н. св. 12,6 н. св.
Тагилстрою ........................................................ - н. св. 19,2*) — и. св. н. св. 5,5*) — - —
Верх-Исетскому з а в о д у ........................ * . 507 15,5 14,4 14,2 14,4 — 16,0 5,7 16,5 1,89
Синарстрою ........................................................ 1755 15,4 8,3 9,2 5,9 - 8,4 — 15,1 —
Ч. Э. М. К‘а ........................................................ 3542 13,6 1 1 , 6 19,9 30,9 — 10,5 — 20,5 0,8
Красноуралмедьстрою.................................... 385 60,5 19,3 25,8 34,5 — 21,2 - 31,1 0,01
Средуралмедьстрою .................................... 1168 43,8 38,0 40,4 33,1 - 47,1 - 32,3 —
Челябпинкострою ............................................ 421 28,3 15,6 16,6 26,8 - 24,6 - 18,2 —
Уралмашинострою............................................ 5375 12,5 32,3 12,5 17,6 2,2 22,7 8,2 15,4 1,6
У ралвагонострою ............................................ 4477 33,1 25,7 24,6 11,1 — 9,5 — 15,3 —
Челябтракторострою........................................ 4148 12,6 12,1 12,9 9,9 — 11,1 — 15,7 5,45
С редуралгрэсстрою .................................... 946 23,8 21,1 21,2 37,2 — 28,5 — 28,9 —
Березникхимстрою............................................ 3660 10,8 13,9 8,7 3,8 4,2 7,8 0,01
*) Взято за прошлый ме.сяц
Т р у д 43
Табл. №  8
Явки  и н е вы х о д ы  на работу  рабочих, за н я ты х  на строи тельствах  за а в гу с т  м-ц 1933 г.
НАЗВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
По в сем у  стр ои тел ь ств у
В  % % к п р едш ест в ую щ ем у  м-и,у 
В  % % к соот вет ст в. м -у у  32 г.
М а гн и т о ст р о ю ............................................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В То % к соответств. м-цу 32 г. .
Т а г и л с т р о ю ................................................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В % % к соответств. м-цу 32 г. .
В И З У ..........................................................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В То % к соответств. м-цу 32 г. .
С и н а р ст р о ю .................................................•
В к предш ествующ ему м-цу
В И % к соответств. м-цу 32 г.
Ч Э М К .........................................................
В % к предш ествующ ему м-цу
В % к соответств. м-цу 32 г. .
К р а сн оу р а л м ед ь стр ою ..........................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В h к соответств. м-цу 32 г. .
С р ед у р а л м ед ь стр ою ...............................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В То % к соответств. м-цу 32 г. .
Ч е л я б ц и н к о ст р о ю ...................................
В То % к предш ествующ ему м-цу 
В % % к соответств. м-цу 32 г. .
Уралмашстрою  ..............................   .
В Н чг к предш ествующ ему м-цу 
В То и  к соответств. м-цу 32 г. .
У р а л в а г о н о с т р о ю ...................................
В И % к предш ествующ ему м-цу 
В И к соответств. м-цу 32 г. .
Ч елябтракторстрою . . .  . . . .
В %  н  к предш ествующ ему м-цу 
В % % к соответств. м-цу 32 г. .
С р е д у р а л гр э сст р о ю ...............................
В То % к предш ествующ ему м-цу 
В % Н к соответств. м-цу 32 г
Березникхимкомбинат ...........................
В % % к предш ествующ ему м-цу 
В % % к соответств. м-цу 32 г. ,
О«=:о
В среднем на 1 рабочего приходи­
лось св. дней
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89159 23,87 0,06 2,58 0 ,9 0,95 1 ,07
99,04 100,0 115,7 109,0 128,6 101,9
105,9 139,5 68,8 108,7 74,49 94,6
16849 24,05 0,03 2,05 '0,01 0 ,59 1,15
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1755 23,67 _ 1,15 0 ,05 0 ,44 0 ,54
96 ,6 — 62,8 166,6 62,8 60,0
98 ,3 — 43,07 5 ,7 86,3 94,7
3542 24,24
101,8








108,3 38,9 45,1 4 ,3 51 ,1 64,5
385 21 9 __ 60,1 0 ,04 2,82 2,09











421 23,18 _ 3 ,4 0,24 0 ,6 1,47
99,5 113,3 120,0 100,0 105,0
111,9 67,8 3 0 ,4 122,4 101,3
5375 24,09 3,11 0,02 1 ,81 0,87
96 ,9 __ 163,7 66 ,7 226,2 124,3
111 ,3 — 90,1 2 ,9 80,1 56,5
4477 23,87 __ 2,12 0,07 0,48 0,97
97 ,0 _ 135,9 116,6 160,0 121,2
105,2 — 63,8 4 ,4 80 ,0 121,2
4148 25,25 ■ _ 1,83 0.03 0,55 0,87
96,7 __ 90,6 150.0 90,9 87,0
102,3 — 80,6 10,0 157,1 67,0
946 24,39 _ 2,55 0,06 1,05 1 ,04
99 ,6 _ 130,7 200,0 181,0 115,6
114,0 — 68,4 8 ,8 75,5 82,5
3660 23,18 3 ,6 0,06 2,08 1,08
104,4 _ 132,3 300 148,6 108,0
102,6 92,5 5 ,7 104,0 117,3
44 Т р у д
Табл. -М> 9
С ред н яя  месячная заработная  плата  персонала на строи тельствах


































А б с о л ю т н о ...................... 108,10 48,69 402,30 249,60
1
64,26 129,05
По в ед ом ст в у в % % к предш еств. м-цу . . 100,56 87,02 97,08 105,98 94,8  |l00,19
А б со л ю т н о ...................... 112,10 34,35 422,00 1 304,92 75,86 140,10
По М агнитострою в % % к предшеств. м-цу . . 98,7 9 6 ,9 100,4 105,2 102,6 99,1
А б со л ю т н о ......................
Све де ний не по ступи ло
Тагилстрою в % % к предшеств. м-цу . .
Абсолютно . .................... 186,24 - 483,20 315,30 78,58 211,70
В ерх-И сетскому з-ду в % % к предшеств. м-цу . . 118,36 — 121,2 139,2 105,9 121,4
А б со л ю т н о ...................... 115,67 62,35 428,57 269,57 41,22138,18
Синарстрою в % % к предшеств. м-цу . 110,5 72 ,6 108,8 86,5 76,2 101,9
А б со л ю т н о ...................... 126,65 83,69 460,88 284,70 53,47 140,76
ЧЭМК в % %  к предшеств. м-цу . 114,2 86,7 124,0 90,0 120,0 107,5
А б со л ю тн о ...................... 90,83 — 492,40 249,32 60,34 115,83
Красноуралмедьстр. в % %  к предш еств. м-цу . . 86,1 -  ■ 89,3 90,7 101,5 89,3
А б со л ю т н о ...................... 83,25 42,50517 ,19 228,08 62,12147 ,79
Средуралмедьстрою в % % к предшеств. м-цу . . 81 ,3 242,8 101 ,2 112,7 102,4 |l07,l
А б со л ю тн о ...................... 148,89 76,0 466,00 326,60 70,32 197,80
Челябцин кострою в % У. к предшеств. м-цу . . 104,97 90 ,2  100,5 124,9 108,2 111 ,5
А б со л ю т н о ...................... 128,61 — 466,50 272,12 63,20 115,38
Уралмашстрою в % И к предшеств. м-цу . . 93,1 - 82,7 96,9 83 ,3 91,4
А б со л ю т н о ...................... 98,66 28,32 427,10 249,00 82,27127,32
Уралвагонострою в % % к предшеств. м-цу . . 96,1 105,6 117,2 104,5 97 ,6 100,0
А б со л ю т н о ...................... 135,05 — 518,19 229,55 61,32 159,76
Челябтракторстрою в И % к предшеств. м-цу . . 108,7 — 111,1 96,6 100,0 106,9
А б со л ю т н о ...................... 139,60 86,66 391,601 307,10 81,81 157,82
Среду рал грэсстрою в % %  к предшеств. м-цу . . 124,3 163,8 82 ,3 109,7 103,7 116,8
А б со л ю т н о ...................... 123,78 28,66 394,00 177,23 56,59150,21
Березникхим строю в % % к предшеств. м-цу . . 103,2 77,4 107,9 98,6 89,9 100,4
Резкое повышение заработка учеников по Средуралм едьстр ою об ‘ясняет ся отг ус-
нами последних.
Завоз на Урал продуктов питания за три нвартала 1933 го д а 1)

























1. К р у п а ,  . Тонн 9544 1994 86 — - 86 67,9 29,7 21,0
2. Р ы б а - ч 6689 16996 12660 4911• 3902 3847 80 ,6/
104,0 85,8
3. К о н с е р в ы Банок 2423 1937 2527 127 1022 1378 74 ,3 56,3 68,7
4. С а х а р .  . •Тонн 9110 3250 3094 2596 353 145 126,0 47,4 54,5
5. Кондитерские изделия . . . . • 5800 5367 1573 382 662 529 84,1 96,6 63,5
6. К а р т о ф е л ь 2) ..................... * — — 1982 — 16 1966 — - 1 ,4
7. О в о щ и 2) . »» - - 13005 - 4841 8164 — - 26,0
П р и м е ч а н и е: 1) Данные за 1 и 2 кварталы уточнены в :равнении с ранее опубликот анными.
2) По картофелю и овощам данные отражают не фактическое поступление в область, а отгрузки с места производства.
Выполнение показано не к плану 3 квартала, а к годовому плану завоза.
Завоз на Урал планируемых промтоваров за три квартала 1933 года (поступления)
В тыс. руб. (по ценам пр-сти)
Табл. №  2
I И Ш
квартал
В т о м  ч и е л е Всего В % % к плану
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ










По всем  т о в а р а м ...............................................
В том числе:
90561 81550 68600 24891 24625
• | 
19084 240711 92,3 85 ,4 91,3
1. Хлопчатка ............................................................ 21859 19447 14356 5280 5027 4049 55662 84,8 93 ,0 89,4
2. Нитки ................................................................ 1089 1149 418 224 162 32 2656 116,5 130,8 98 ,9
3. Платки ................................................................ 3781 2631 1922 579 434 909 8334 77,7 79,2 81,9
4. Ш ерст. ткани V ............................................... 2669 1797 1431 375 263 793 5897 90,1 61 ,2 79,5
5. Ш вейные и з д е л и я .......................................... 23841 21117 14257 5089 5440 3728 59215 97,9 85,6 74,2
6. О бувь .................................................................... 8784 8681 6056 2105 1838 2113 23521 106,9 102,6 92,1
7. Трикотаж ........................................................... 5437 5408 4528 1398 1200 1930 15373 93,8 75,4 90,8
8. Галоши . ' .  "....................................................... 3146 2435
-
2595 119 1644 832 8176 101,9 85,9 99,1
9. Папиросы ............................................................ 16048 15122 20227 8091 8091 4045 51397 92,1 83,1 112,5
10. М а х о р к а ................................................................ 3613 2857 2341 1560 425 356 8811 117,2 73,2 95 ,6
11. Хоз. мыло .............................................. • . . 233 539 317 21 51 245 1089 45,5 40,3 62,5
12. Туал. мыло ....................................................... 61 367 152 50 50 1 580 9,1 42,2 76,7
П р и м е ч а н и е :  1) Данные за 1 и 2 квартал уточнены в сравнении с ранее опубликованными.
Табл. №  3
Отгрузки планируемых промтоваров в Уральской области по важнейшим назначениям за три квартала 1933 г.
В тыс. руб. (по ценам промышленности)
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ 
ГРУППЫ
В сего отгруж ено К ■4 % плану
Из общ его количества отгружено


















































По всем това р ам ............................................. 86974 80480 69971 88,7 84,4 93,1 58820 52833 29232 9899 10281 9052 93,0 84,6 92,6
В том числе:
1. Хлопчатка ....................................... .... 20516 21075 16763 79,6 91,2 104,3 12894 12761 5288 2908 1405 975 85,4 100,3 103,3
2. Нитки ................................................................. 807 978 421 86,3 104,5 99 ,5 498 652 159 28 69 62 79,4 94,7 98,7
3. П л а т к и ........................................... .... 3944 2436 2555 81,0 70,1 108,9 547 323 '60 — 33 27 103,7 67,2
4, Ш ерст. т к а н и ............................................... 2437 2031 1219 82,2 68,3 67,7 1627 1448 927 278 209 440 89,3 60,7 97,3
5. Ш вейные и з д е л и я ....................................... 23191 19886 15680 95,2 87,1 81 ,6 17795 14858 6795 1572 2876 2347 102,7 86,5 84,8
6. О б у в ь ................................................................ 10194 6655 6760 127,8 81,2 102,8 7557 3710 2934 1120 1218 596 131,7 73,3 108,4
7. Т р и к о т а ж ........................................................ 4872 5309 4194 84,0 75,5 84,1 3850 4195 2592 753 744 1095 95,5 75 ,2 31,9
8. Г а л о ш и ............................................................ 3145 2692 2529 102,1 97,6 96,6 2453 2251 925 144 229 552 101,3 93,9 78,8
„9. П а п и р о с ы ........................................................ 14104 1580.5 17375 80,9 86,3 96,6 10386 11256 9228 -3058 3480 2690 75,6 83,9 94,3
10. Махорка ............................................................. 3469 2765 2014 112,6 78,0 82 ,2 1070 664 69 38 15 16 91,4 78,0 109,8
11. Хозяйств, м ы л о ........................................... 234 511 309 45,5 38,2 60 ,9 109 418 164 — 3 161 37,4 38,6 48,2
12. Туалетное м ы л о ............................................ 61 337 152 ' 9 ,0 38,7 76,7 34 297 91 — - 91 7,1 48,3 84,5
Табл. №  3  (Продолжение)
И з о б щ е г о к э л и т е с т в а о т г р у ж е н о
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ Селу (общерыночный фонд) По целевым назначениям
ГРУППЫ






























































По всем товарам . . .
В том числе:
18645 14753 32379 5789 12642 13948 92,4 86,7 100,5 12508 12896 8359 2969 3106 2284 69,8 81,0 74,4
1. Хлопчатка . . . . . 4557 4566 10148 1417 .4537 4194 66,3 82,2 116,4 3065 3748 1326 519 487 320 80,5 82,8 59,5
2. Н и т к и ......................... 217 145 237 85 60 92 173,6 176,6 105,3 92 181 25 14 6 5 50,2 109,3 66,9
3. П л а т к и ..................... 2043 1169 2024 547
■
572 905 116,4 66,6 107,0 1354 945 471 209 96 166 52,4 76,3 103,4
4 Ш ерст. ткани . . . 291 155 125 57 35 33 100,0 262,3 25,1 519 428 166 44 * 65 60,9 79,3 48,0
5. Швейн. изд................. 2371 2638 6523 685 2884 2954 86,8 92,0 81,5 3026 2390 2362 562 1019 781 70,2 85,4 74,9
6. О б у в ь .......................... 1211 1350 2655 244 1246 1165 105,4 88,6 101,4 1426 1595 1171 698 342 131 82,0 99,4 93,5
7. Т р и к о т а ж ................. 634 582 1233 314 337 582 115,2 83,7 91,5 387 533 368 105 133 130 31,8 69,6 70,2
8. Галоши . . . . . . 506 200 1289 282 415 592 119,0 119,0 110,0 186 241 316 2 106 208 79,7 124,0 115,0
9. П а п и р о сы ................. 2053 2825 6699 1510 2179 ЗОЮ 105,6 108,3 107,7 1664 1724 1447 589 542 316 91,7 75,6 70,2
10. М а х ор к а ..................... 1610 990 1302 618 347 337 159,8 83,3 86,7 789 1111 644 227 293 124 87,4 73,9 77,1
11. Хоз. м ы л о ................. 125 93 109 30 30 49 139,0 83,2 91,0 — - 36 — 12 24 - — ■ 75,7
12. Туалетное мыло . . 27 40 35 35 35,0 43,2 72,2 27 13 14 62,1
С н а б ж е н и е  и т о р г о в л я 4!)
Ро зн и чн ы й  то р го в ы й  оборот за тр и  к в ар тал а  1933 г.
(В ты с. руб.)
Табл. Лв 4
ТО РГУ Ю Щ И Е 
СИСТЕМЫ 
И ОРГАНИЗАЦИИ




По торгую щ им систе­
мам и организациям:
I. П отр ебк ооп ер ац и я
В том числе:
1. П отребсою з . . . 
2- С овхозсекц. Облс.
3. Торф осекц. „
4. ОРС‘ы НКПС (б. 
Т П О ; ......................
II. П родсн абы  и О р с ‘ ы
В том числе:
1. Уралзолото . .
2. Севцветмет . .
3. Востоконефти .
4. Уралугля . . .
5. Универмаги Во 
стокостали . .
6. О РС ‘ы В остокост
7. Л есоунр. В остоко 
с т а л и ..................
8. О рс ‘ ы лесн. трест
9. О р с ‘ы совхозные
10. О рс М агнитостроя
11. ,  Уралмашзавод,
12. , Ч. Т. 3 .  . . .
13. , Березник. к-та
14. ,  остальных зав.
III. Г осто р го в л я  . . .
В том числе:
1. Уралторг . . . .
2. Свердловскторг .
3. Горт
4. Об'един. НКСнаба 
(без союзспирта) .
5. Союзспирт . . . .
6. Об'един. НК Пром.
7. Книжная торговля
8. М едснабпром . .
9. О бщ еств, организ. 
10. Прочая Госторг. .
IV. П рочая к ооп ерац и я
В том  числе:
1. Инвалидная .
2'1 Промысловая















157635 160510 180679 1 535086
116179414863 123682 1101762











































78593 69631 67369 20754
21083 19086 16496 3409
4370 2966 2960 749
26382 32873 30786 11513
65884 54400 53332 17315
3439 1850 1310 494
5411 5920 7491 2730
5371 5763 5517 1850
6974 6757 8848 2704
3871 2621 2328 681
15109 14784 14082 4737
8510 9376 8957 2790
6296 5230 5042 1868
303 178 83 79




































Ч % выполнен, 
кварт, планов
В  п р о ц .  к  
с о т в .  п е р и о д ,  
































82,1 94,2 93,9 97,6
98,2 94,6 89,0 98,5 87,2
104,4 98,1 91,1 98,6 86,3
72,9 78,7 100,0 97,0 102,5






111,5 72,7 71,1 153,9 163,8
85,63964 34759 ) АЧ „3118 29285 ) ов,в 





1091 11975 ) с а с ')  Чо 4 ) 40 J 105 
222618717 ) 59’5 ) ’ ,) 49,5 103,.
1|
2331 23040 159,4 



































75,0 Г , 7 








3184 2983 2684? 
17711 1403 1656? 
4' — J 564
78,7 83,5 80,4 105,5 100,9
 ^72,6 } 75,8 )
88,6
62,0 >89,7 >86,1
102,3 42,9 53,6 139,3 302,9
84,3 120,1 53,0 120,6 120,2
90,3 97,5 136,7, 200,4 149,7
130,8 82,6 54,2 25,6 40,7
150,0 93,7 101,4 164,5 124,5
63,5 64,4 64,7. 69,0 73,2
64 ,8 68,7 69 ,8 74,4 67 ,3
38,6 36,6 28,4  |57,1 154,4
72 ,2 60,2 5 7 ,3
I
6 2 ,8 77 ,8
62,5 63 ,5
1
51 ,9 53,7 66,5
92,6 55,3 73 ,5 109,6 124,8
60,0 50,0 25 ,0 50,0 45,1
Табл. №  5
Д и н ам ика  то в ар н ы х  о ста тков  в то вароп роводящ ей  сети О бласти
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(В тысячах рублей)
Остатки товаров На сколько дней запас товаров








































По Области . . . . 133622 141622 137448 2 6 ,2 2 7 ,4 2 9 ,7 28,7
I. П отребкооперация . .
В том числе:
53807 56900 55300 31 ,3 28,1 31 ,4 3 0 ,5
1. П отребсою з (без секций) 48734 52431 51651 32 ,4 29,7 32,3 31,6
2. Дор'ГПО . . 4613 3369 2869 22,1 23,5 19,9 19,0
3. Торфсекция Облсоюза . . 460 1100 780 49 ,9 162,3 64,1 27,0
II. П родснабы и ОРС‘ы 30800 30172 28951 3 4 ,7 31 ,0 3 4 ,4 3 2 ,3
В том числе:
1. Севцветметзолото . . . 11339 '  9880 8166 41,6 55 ,4 44,0 37 ,0
2. В осток он еф ти ...................... 173 218 147 23,7 44,7 37 ,4 37 ,8
3. Уралугля . . . .  . . 1074 1530 1437 23,6 17,8 26 ,0 27,5
4. Востокостали ОРС'ы . . 1775 2168 2096 26,5 18,3 28,5 31,5
5. „ универмаги 1190 1346 1313 17,8 21,1 44 ,3 45,1
6. » Лесоуправл. 4700 3514 3434 55,4 43,4 47,1 54 ,0
7. ОРС М агнитостроя . . . 1340 4437 4684 17,0 24,9 56 ,3 47,1
8. „ Уралмашзавода • . 2048 1350 1363 40,3 28,9 17,7 19,1
9. „ Ч Г З ............................... 1264 1146 1040 41,9 26,6 29 ,0 28,0
10. „ Березниковск. комб. 1219 966 1182 34 ,0 31 ,5 28 ,5 33,8
11. » остальных заводов . 4738 3617 4089 25,9 20,3 20,5 18,4
III. Госторговля ..................
В том числе:
47584 53169 51786 19 ,9 2 4 ,2 2 6 ,5 26 ,3
1. Уралторг и Свердторг . . I 20621 22018 22872 18,5 19,1 27 ,7 26,7
2. Горт . . .  .................. 1247 876 1132 34,9 32,2 36 ,6 24,8
3. Об'единения НКСнаба (без
С о ю з с п и р т а ) ...................... 3675 3004 3231 17,5 12,1 8 ,6 6 ,9
4. С о ю з с п и р т .......................... 4500 4680 3750 6,1 14,2 6 ,4 6,1
5. Книжная торговля . . . . 7494 10460 10740 156,0 131,1 125,0 149,2
6. О бщ ествен, организации . 6062 7762 6847 78,5 86,1 90 ,3 72,9
7. Прочая госторговля . . . 3985 4369 3214 58,6 176,4 196,2 219,9
IV Прочая кооперация 1431 1381 1411 1 2 ,7 17,0 1 5 ,2 13,9
В том числе:
1. Инвалидная кооперац. . . 1180 1186 1411 10,9 13,9 13,9 13,2
2. К у стп р о м то р г ..................... ! 231 195 37 ,0 55,7 56,3
П р и м е ч а н и е :  1) В таблице не показаны остатки товаров по ОРС'ам лесных тре­
стов (бывш. Л еспотребсою з), по Совхозсекции Облсоюза и по 
Строй ТПО —ввиду отсутствия точных данных.
2) По некоторым торгующ им организациям остатки, уточнены * 
сравнении с ранее опубликованными.
Табл. №  6
Валовая прибыль и издержки обращения по основным торгующим организациям за I полугодие 1933 г.
N
ТОРГУЮ Щ И Е ОРГАНИЗАЦИИ
По плану на 
1933 г. в НИ 
к обороту
Фактически за 1 полугодие 1933 года Были в 1932 г. в к обороту
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В И И  
к о б о ­
роту
В тыс. В И И  
к обо - 
РУб- j роту





13,41 12,32 12,02 13,25
В т о м  ч и с л е :
а) Крупн. ЦРК, ЗРК и ГорП О ...................... 9,15 7,66 7027 9,25 7275 8,61 7625 10,03 7118 8,43 12,58 11,32 10,90 11,80
б) Мелкие Г о р П О ............................................... 7 ,45 5,90 1370 7,64 1130 6,80 1224 6,83 1288 7,79 8,77 7,80 6,80 8,56
в) С е л ь п о ..................................................................... 6 ,97 4,92 4140 7,86 4069 7,30 3816 7,24 3241 5,96 6,11 7,80 7,56 8,73
г) С о в х о з р а б к о о п ................................................... 9 ,26 7,40 80 13,27 61 9,10 96 15,92 58 8,61 — — — -
д) Розничн. отраслев. о б 'е д и н е н и я ................. 8,72 5,98 1217 10,38 910 7,67 779 6,54 678 5,67 
1
10,16 12,60 7,38 7,70
е) Аппарат П отребсоюза и оптов. об'едннен. - — 2575 1,56 1740 0,99 2453 1,48 2095 1,19 — - — -
ж) Райсоюзы ............................................................ 3 ,62 3,22 3777 4,89 4409 5,66 3180 4,19 3224 4,10
I
7,21 6,60 5,67 6,19
2. ОРС П. ж. д. (быв. ДорТПО) ........................ 11,32 9,84 1751 9,8 1604 9,2 1732 9,7 1748 10,03
|
11,4 9,09 8,23 . . .
3. У ралторг.............................................................• . 8,82 5,65 6712 6,73 7229 7,80 5325 5,12 5102 5,50  
•
7,06 6,56 5,06 4,88
П р и м е ч а н и е :  1) Валовая прибыль и издержки обращения спроцентированы к разничному торговому обороту, с прибавлением к нему 
по системе Уралпотребсоюза оборота по оптовой реализации с.-х. заготовок.
2) Валовая прибыль и издержки обращения по аппарату Потребсоюза и оптовых об'единений спроцентированы к обще­
му обороту потребсистемы, а по Райсоюзам к обороту Сельпо и мелких Горпо (т.к. последние об'единяются Райсоюзами)
3) В издержках обращения не учтены расходы по кредиту и потери по таре, так как последние не входят в номенкла­
туру издержек. В ранее опубликованные УНХУ таблицах указанные расходы были включены в издержки обращения.
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Табл. №  7
Б азарны е  цены  неор гани зован ны х  п р эд а ж  на основны е  с.-х. то в а р ы  по в а ж ­






























































Х л еб  ржаной игр.
На 1 января 1933 г. 473 400 500 — __ 700 400 560 570 500 700 250
1 июля „ 600 600 1000 900 800 1200 900 — 1000 1100 583
1 августа 700 700 1300 1000 800 1300 700 1000 700 1000 1000 683
1 сентября „ — 700 1200 1000 750 1200 — 900 7(Ю 1000 1250 —
1 октября „ — — 750 .— — 1400 600 1000 600 700 800 —
Говядина за кгр.
На 1 января 1933 г. 1600 1200 1300 1400 1500 1500 __ 900 1400 1100 900 900
1 июля „ 1916 1500 1700 1600 1500 1800 — — 1500 1600 1200 1500
1 августа „ 2000 1600 200.0 1600 1500 2000 — . 1500 1400 — 1200 1200
1 сентября „ 1800 1700 2000 1600 1700 2000 — 1500 1500 1600 1250 1500
1 октября „ 1800 1300 1600 1500 1500 1700 15001) 1500 1500 1300 1100 1000
Картофель за кгр.
На 1 января 1933 г. 171 150 105 110 115 170 159 200 __ 114 75 87
1 июля „ 348 400 300 зоо 250 310 270 — — 293 200 236
1 августа „ 350 — 300 300 250 300 — — — 293 200 250
1 сентября „ 200 400 200 300 300 500 286 500 — 220 150 156
1 октября „ 120 166 75 150 150 200 100 70 150 91 80 ---
Масло ж и вотн .за  кгр
На 1 января 1933 г. 4622 3600 3500 3750 4250 4500 5600 4000 4500 3500 3500 3500
1 июля „ 4150 3800 3500 3750 4250 4000 4200 3500 3500 3500 3250
1 августа „ 3600 — 3800 3750 4250 4000 5000! — 3500 3000 3500
1 сентября „ 4000 30002! 4000 3500 4500 4000 5000 3000 3500 3500 3000 3750
1 октября „ 3600 3300А 3500 3500 3500 40U0 4500 3500 4000 3500 2750 3250
М олоко за литр
На 1 января 1933 г. 475 500 400 350 300 450 300 ' 400 400 230 230 217
1 июля „ 271 400 400 250 200 300 400 250 200 170 150
1 августа » 350 400 400 300 250 300 400 300 250 250 170 200
1 сентября „ 300 400 400 260 250 400 400 500 300 250 170 167
1 октября , 300 400 400 200 233 400 400 500 300 200 145 167
Яйца за десяток
На 1 января 1933 г. 1100 900
■
1000 1200 1000 900 - 1000 1000 900 750 700
1 июля , 1076 1000 1000 900 800 1000 1200 — 900 750 750 800
1 августа , 1000 1000 1000 1200 900 1000 1000 1500 1000 750 800 800
1 сентября » 1000 1000 1300 900 900 1050 1200 1000 1000 800 800
1 октября , 800 1000 1200 100U 700 1000 1000 1000 900 700 600 600
*) Цена на 10/1Х.
3) Сливочное.
Заготовки
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Табл. Ms 1
П о ста в ки  хлебов  и к а р то ф е л я  и з а го то в к и  о в о щ е й  и сена за и ю л ь — сентябрь
1933/34 за го тов . год
В т о н н а х
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492584 871587 6 2 ,0 6 3 ,3 2 1 ,0 58 ,2 66,1 296 ,4 332,1
1. Обязательн. поставки . . . 
Из них:
247255 400172 719567 66 ,4 61,1 27,3 71,0 79,4
i
3 79 ,5 471,2
а) Колхозы МТС . . . . . 101155147253 272506 74,9 60,7 30,9 75,6 83,9 456,1 629,9
б) Прочие колхозы . . . . 125380 228565 395874 64 ,9 63,7 25,6 72,7 81,7 358,4 419,8
в) Единоличники . . . . 20320 23898 50093 48 ,8 45,0 22,7 49,4 55,9 265,5 337,0
г) Кулацкие х - в а .................. 400 456 1094 — 5,7 1 2 , 2 15,6 1 1 2 , 8 153,1
2. С о в х о з ы ...................................
Из них:
10230 32883 52118 34,2 52,5 9 ,7 41,2 49,8 259,6 206,7
а) Трестированные . . . . 9028 29273 46163 32,1 59 ,3 1 0 , 0 42,7 51 ,4 — —
б) Ьетрестированные . . . 1 2 0 2 3610 5955
62054
70 ;3 27 ,2 8 , 0 32,1 39,8 — —
3. Натурплата М Т С .................. 11521 38700 38 ,4 1 0 , 0 43,6 54,1 — —
4. Гарнцевый с б о р ...................... 4582 6291 13907 76 ,4 48,4 5 ,5 1 1 , 8 13,9 79,7 87,0
5. Возврат семпродссуды . . 2624 11842 20303 31 ,7 24,4 3 .6 2 0 , 0 28,0 29 ,6 24,4
6. 2%  н а ч и сл ен и е ...................... 482 2696 3638 — — 2,3 15,3 1 7 ,6 — —
11. К а р т о ф е л ь .................................
В т. ч.
67 34549 34616 — — 0 ,02 10,8 224,3 191 ,2
1. Обязат. п о с т а в к а ..................
Из них:
— 30790 30790' — • — — 1 0 , 1 __ 233,2 203,9
а! Колхозы М Т С .................. — 8588 8588 - — __ —’ 9 ,8 __ __ __
б) П рочие к о л - з ы .................. — 12030 12030 — — 9 ,9 --- — —
в) К о л х о з н и к и ...................... — 4063 4063 — — — 9 ,0 --- — —
г) Е д и н о л и ч н и к и .................. ■ — 4743 4743 — .— — 1 0 , 1 ~ ■ __ —
д) Кулаки .................................... — 91 91 — — — 1,9 --- — —
е) Н ераспред. по сект. . . — 1275 1275 — . — — - - — —
2. С о в х о з ы ................................... 67 3651 3718 — — 1,1 63,8 166,0 123,9
3. Натурплата М Т С .................. — ' 108 108 —• — — 1 ,0 — —
111. О вощ и > ) ............................... 4003 11010 15185 4 1 ,7 4 ,8 18,5 7 7 ,5 72 ,0
В т. ч. по культурам:
а) К а п у с т а ............................... . • . 4837I 6419 — — 3,3 13’, 5 --- — —
б) М орковь и свекла . . . 1395 2218 — — 4 ,3 11,7 --- — —
в) О г у р ц ы ............................... • • • 1295 2675 — — 12,7 24,8 — —
В т. ч. по секторам:
а) К о л х о з ы ............................... 2589 7263 9895 — — 5,8 22,6 --- >127,4 118,0б) Колхозники и единоличн. 750 1744 2494 — — 4 ,0 13,7 —
в) С о в х о з ы ............................... 548 2003 2680 — — 2,5 1 2 , 8 57,2 54,7
г) Нераспред. по секторам 116 116 — . — — --- — —
IV. Б а х ч е в ы е ............................... 10 2202 2212 — — 0,01 3 ,6 . — -
V. С е н о ............................................ 6258 10822 23369 7 ,7 20,1 6 ,9 13 ,0 5 6 ,4 101 ,5
В т. ч.
а) Колхозы М Т С .................. 432 738 1148 — — 2 , 0 5 ,7 '  — | 70,4 135,7б) П рочие колхозы . . . . 4999 7479 17903 — — 8,9 15,2
в) Е д и н о л и ч н и к и .................. 857 2605 4318 4 ,0 9 ,9 34 ,7 48,1
П р и м е ч а н и е :  По хлебу в графе 3  „С  начала заготовит. года“ показаны заготовки 
с 1 июля по 10 октября 1933 года.
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1 квартал 2 квартал 3 квартал
1. С котозаготовки  ............................................
Тонн 
жив. веса 11184 3984 11194
В т. ч. по секторам: 
а) От с о в х о з о в ............................................ 301 548 1466
б) „ колхозов и колхозн......................... . 6059 2103 6724
в) » единоличников' ............................... . 4824 1333 3004
2. М олоко ............................................................. тонн 32302 86461 108116
В т. ч. по секторам: 
а) От совхозов ............................................ 1014 3959 7334
б) „ к о л х о з о в ............................................ „ 25166 65458 80160
в) „ колхоз, и единоличн.......................... . 6122 17044 20622
Из общ его количества молока пошло на 
рабочее снабжение в цельн. виде2) . . 8739 15058 22066
3. М асло ж и в отн ое  ....................................... » 1079 3396 4411
4. Я й ц а .................................................................. тыс. шт. — 8686 '  6717
5. Р ы б а ......................• .............................. тонн 3112 4530 13612
В т. ч. Тобольск. С е в е р ............................... 1536 2125 10177
6. Кож и крупны е ............................................ тыс. шт. 159,0 102,3 80,5
В т. ч. к о н и н а ...................... ' ........................ » 52,5 43,8 30 ,2
Из общ его колич. крупных кож п осту ­
пило с боен .................................................... . 39 ,0  ‘ 6 ,6 15,7
7. К ож и мелкие ................................................ я 543,8 353,1 291 ,4
В т. ч. с б о е н ................................................ 99 128,1 24,2 70,1
8. К ож и свины е ................................................ я 69,4 48,1 24,5
В т. ч. с б о е н ................................................ я 20,1 5,1 5 ,2
9. Пушнина ........................................................ тыс. руб. 1654 1803 592,2
10. М е х с ы р ь е ........................................................ 99 1062 393 234,0
Ч Показан процент выполнения 5-ти квартального плана за истекшие 12 
2) Остальное заготовленное молоко переработано на масло.
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Табл. №  2
водства и сы рья  за три нвартала 1933 г.
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2201 3563 5430 26362 94,2 69,01) 49,9 36,4 126,1 62,4
126 604 736 2315 117,8 6.3,4 — —
I
—
1421 2165\ 3138 14886 101,0 76,0 -- - — —
654 794 1556 9162 75,3 60,6 — — —
35519 36406 36191 226879 92,6 72,9 260,2 117,5 134,6 136,4
2465 2426 2443 12307 99,2 32,0 76,8 52,4 74,9 66,0
26352 27243 26565 170784 95,0 81,6 287,5 145,0 152,4 160,4
6702 6737 .7183 43788 82,5 69,0 261,5 ; 81,5 115,0 106,3
8588 7272 6206 45863 69,0 66,7 358,1 79,5 119,0 113,8
1587 1424 1400 8886 64,6 86,7 226,6 144,4 152,3 155,2
3615 1527 1575 15403 - 68,2 56,3 — 138,7 115,2 127,3
4190 5805 3617 21254 55,2 49,4 63,4 52,8 109,7 82,2
2731 4738 2708 13838 56,4 46,1 75,0 39,5 101,5 79,2
23,2 24,3 33,0 341,8 34,0 70,8 54,8 56,2 88,8 60,7
10,7 10,2 9,3 126,5 163,2 107,2 55,9 68,8 127,4 69,8
2,9 3,9 8,9 61,3 42,4 42,1 45,8 • 16,4 105,3 43,7
85,4 887 117,3 1188,3 112,1 96,4 81,4 940 121,2 . 92,5
14,7 22,9 32,5 222,4 116,8 51,5 115,4 108,5 321,5 143,4
8,8 7,7 8,0 142,0 43,0 40,2 87,7 85,1 801 85,4
1,7 0,7 2,8 30,4 19,2 28,1 177,9 25,9 74,3 '80,0
153,8 290,8 147,6 5049,2 48,4 55,1 184,3 150,3 458,0 182,7
50,6 77,2 106,2 1689,0 69,5 50,2 119,0 102,8 180,7 120,7
(октябрь 1932 г.— сентябрь 1933 г.1.
Табл. №  3
Выполнение планз по подготовке и отгрузке на экспорт товзроз и сырья за три квартала 1933 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ Единица
















В И И 
к ш ан у
Весь экспорт ............................................................ В тыс. руб. 11179 10325 92,5 13505 12737 94,3 15216 11288 74,2
В том числе:




4684 5360 114,4 4110 4354 105,9 5029 4384 87,2
В том числе:
1. Пушнина ....................................................... 2576 2656 103,1 1636 1802 110,1 1223 592 48,4
2. М е х с ы р ь е ........................................................ » 801 1106 138,2 417 420 100,8 337 234 69,5
3. К и ш сы р ье........................................................ » 49 65 130,4 56 69 122,7 66 44 65,7
4. П у х - п е р о ..........................■ ........................ ТОНН 60 • 92 154,2 20 24 120,0 17 24 151,2
5. Т р я п ь е ....................................................... я 350 252 72,0 258 222 86,0 394 407 103,4
II. П р ом эксп ор т....................................................... тыс. руб. 6495 4965 76,4 9395 8383 89,2 10187 6904 67,8
В том числе:
1. Экспортлес . .......................................... » 1595 879 55,1 4612 2238 48,5 2795 2246 80,3
2. А сбест ................................................... тонн 6250 3407 54,5 6450 8871 137,5 7500 4 9 16 65,5
3. Драгоценные и полудрагоц. камни и 
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М обилизация средств за три к&артала^1933 г^ 1
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А. М обилизация ср ед ств  на­
селения . '  • ............................. 84108 58433 128665 24441 34960 69264
1
8 4 ,5 9 2 ,3 108,8
В том числе:
I. Обязательные платежи . . . . 37439 26638 62479 8558 17092 36829 99 ,3 98 ,5 124,2
И з  н и х :  
1. Сельхозналог 951 863 21550 1960 7276 12314 129,8
2. Окладное страхование . . . . 1846 451 20214 499 3163 16552 9 2 ,3 — 135,7
3. П одоходны й налог . . . . . 6974 7874 7524 2228 2470 2826 112,5 117,5 106,0
4. К у л ь т ж и л с б о р ............................ 22567 17512 13191 3871 4183 5137 89 ,9 9 6 ,0 111,7
5. В озврат с /х  ссуд  . . . . . . 2810 876 — — — 135,7 46 ,8 —
И. Д обровол ьны е платежи . . . . 46669 31795 66186 15883 17868 32435 75 ,5 87 ,7 97 ,4
И з  н и х :
1. Заем в г о р о д е ............................ 34067 22805 41004 12695 12033 16276 88 ,0 96 ,5 106,5
2. Заем в с е л е ................................ 6428 3364 11990 2034 2996 6960 69,1 66 ,9 88,8
3. Вклады в сберкассу  . . . . отл!229 3078 100 73 отл. 637 664 — 75,1 1,7
4. С амооблож ение ............................ 1546 -662 8654 343 2132 6179 57 ,3 ' 180,2
5. П аевые потреб, кооп. в гор оде 1800 1236 1634 268 521 845 128,6 117,7 90,8
6. „  ,  „ в селе . 2364 1312 2804 470 823 1511 8 3 ,8 5 3 ,6 80,1
Б. П латеж и о б о б щ ес тв л е н ­
н ого  сектора ........................ 119127 150597 159960 41498 60748 57714 1 37 ,9 130 ,0 102,3
Из них:
1. Налог с обор ота  и бюджетная 
наценка ............................................. 92656 120890 815155 33281
t
48840 43034 113,0 107,5 104,3
2. Налог с к и н о ................................ 978 939 938 261 237 440 55 ,6 72 ,2 93 ,8
3. Налог с нетоварных операций 1342 1523 1424 384 481 559 99 ,4 117,2 94 ,9
4. Спец. отчислен, по коммерч. 
фонду .................................................. 24151 27244 32443 7572 11190 13681 1857,8 3632,5 95 ,8
*) В III квартале 1932 г. был отлив вкладов.
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И сполнение кассового плана за три квартала  1933 года
















































































А. П Р И Х О Д
.
Всего по Области . . . . 659,3 715,7 712,6 229,2 239,3 244,1 100,3 111 ,5 102,1 100,9 112,5 114,9 120,1 136,4
В том числе:
1. Реализация т о в а р о в .................. 460,0 487,3 476,3 158,4 156,9 161,0 85,3 94,4 90 ,6 90,4 И I ,8 120,6 131 ,5 138.2
Из них:
а) П отребкооперация . . 174,0 157,6 150,1 49,8 47,8 52,5 74,7 92,2 93 ,8 95,4 80,4 83,5 85,4 92,8
б) Союзспирг ...................... 31,9 31,3 31,1 9 ,7 10,9 10,5 74,2 92,1 97 ,2 95,5 122,2 142,9 139,5 118,0
в) Торги ............................... 93 ,4 88,5 74,1 23,7 23,0 27,4 72,0 85,9 78,8 91,3 1 73 ,0 . 94,8- Ю 5,0 130,5
г) Прочие организации 160,7 209,9 . 221,0 75,2 75,2 70,6 120,6 100,9 92,1 86,1 140,0 210,3 236,4 235,3
2. Мобилизация средств населен. 34,7 17,7 37,5 6 ,2 10,4 20,9 158,4 82,7 101,4 122,9 138,8 96,7 198,4 222,3
3. Коммунальные доходы  . . . 2 ,5 5 ,4 4 ,2 1,5 1,3 1 ,4 53,1 158,8 87,5 77,7 55,6 • 88,5 ■116,7 175,0
4. Транспорт . . . . . . . . 21 ,6 34 ,4 42 ,4 15,1 14,7 12,6 96,9 136,5 117,8 96,9 114,3 126,5 161,8 157; 5
5. Связь ............................................ 25,3 25,6 23,3 7 ,0 7 ,5 8,8 144,6 103,2 103,6 107,3 118,2 121,3 137,9 187,2
6. Поступление наличных денег
на тек. счета колхозов 1 ,2 0 ,9 1,1 0 .3 0 ,4 0 ,4 20,0 30,0 34 ,4 26,6 — — 220,0 80,0
7. Прочие поступления . . . . 22,5 25,8 24,7 8,1 7 ,7 8 ,9 103,2 107,5 105,1 *18,6 106,1 115_, 7 136,5 164,8
.И того поступлений . . 567,8 597,1 609,5 196,6 198,9 214,0 89,7 96,6 93,3 94,2 112,7 119,7 136,0 147,3
8. Остаток кассы . . . . . . . 24,1 24,4 28,2 5 ,8 9,1 13,3 100,4 101,7 108,5 133,0 74,6 90,0 163,0 237,5
9. Поступлен. от др. филиалов . 24,1 15,1 9,1 3 ,7 4»4 1,0 — ___ —. 119,9 130,2 90,1 29,4
10. Сальдо подкрепл. {эмиссия *) 43,3 79,1 65,8 23,1 26,9 15,8 —• — — — 144,3 92,9 • 55 ,9 64,0
Б. Р А С Х О Д
Всего по Области . . . . 659,3 715,7 712,6 229,2 239,3 244,1 100,3 111,5 102,1 100,9 112,5 114,9 120,1 136,4
В том числе: *
1. З а р п л а т а ....................................... 475,2 524,7 508,8 166,8 166,3 175,7 106,3 112,1 102,0 103,4 112,4 109,9 114,7 129,8
2. Оплата труда в колхозах . 3 ,8 3 ,2 5 ,6 1,2 1 ,7 2 ,7 76 ,0 106,7 160,0 180,0 172,7 200,0 254,5 300,0
3. Л есозаготовки и лесосплав . 46,5 37.3 31,1 10,8 10,3 10,0 8 ,4 88,8 82,9 10,0 121,7 121 ,1 155,5 175,4
4. Сел-хозяйств, заготовки . . . 18,1 16,6 36 ,4 7,5 12,8 16,1 ' 82 ,3 92,2 91,0 89,4 205,7 313,2 233.3 247,7
5. Промышлен. заготовки . . 9 ,2 10,0 11,2 3 ,8 3 ,6 3 ,8 73 ,0 91,0 60,5 58,4 92,0 80,6 91 ,8 118,8
6. Хозяйств.-операц. расходы 24,1 35,0 40,3 13,1 14,2 13,0 88,9 129,6 104,7 96,3 85,5 93,1 102,3 131,3
7. Извоз . . . . ................. 6 ,8 5 ,8 6 ,5 2 ,3 2,1 2,1 109,7 82,9 72,2 70,0 119,3 113,7 171,1 190,9
8. Выдача с-х. ссуд и выплата
премий Госстраха . . . . 0, 7 0, 7 1 ,6 0, 4 0, 5 0, 7 25 ,0 35,0 80,0 70,0 77,8 70,0 106,7 140,0
9. С о ц с т р а х ................................... 5 ,2 7,7 8 ,2 2 ,7 2 ,8 2 ,7 80 ,0 92,8 96 ,5 108,0 179,3 213,9 190,7 225,0
10. Сберкассы (сальдо расчетов) 21,7 20,5 23,1 7,7 8 ,0 7 ,4 310,0 215,8 149,0 123,3 155,5' 166,7 145,3 148,0
11. Переводы .............................. 0 ,3 — — — — ~ — — — 10,0 — — —
И того расходов . . . 611 ,6 661 .5 672,8 216,3 222,3 234,2 104,0 111 ,0 100,1 100,9 114,0 112,1 119,8 137,0
12. Остаток кассы . . . . . . . 25,3 22,7 32,1 9 .4 12,8 . 9 ,9 105,4 94,6 123,5 99,0 92,0 103,8 169,8 194,1
13. Переводы другим филиалам 22,4 14,6 7 ,7 3 ,5 4 ,2 -- — — — 101,4 130,4 58,3 —
14. Сальдо из'ятия из обращения 16,9
60 Ф и н а н с ы
Табл. №  3
Исполнение м естн о го  б ю д ж е та  за первое п олу годие  1933 г.
В тыс. руб.
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у . еёс  ч И до Я о  ои_, © На: и о
В се д о х о д ы  ...................... 303012,1 60890,0 136570,6 26025,0 45,1 42,7 115,3 155,2
В том числе:
1. П ромы ш ленность.................. 13552,1 12920,0 4312,2 4114,0 31,8 31,8 22 ,7*) 228,5
2. Сельское х о з - в о .................. 1723,0 - 641,5 — 37,2 — 6 ,7
124,6
—
3. Л есное х о з - в о ...................... 26591,9 14000,0 10227,2 5160,0 38 ,5 36 ,9 150,8
4. Ж илищное хоз-во . . . . 11331,1 5755,6 — 50,8 — 81,3 —
5. Коммунальное хоз-во . . . 13849,8 5265,1 — 38,0 — 206,4 —
6. Торговля 5080,0 5080,0 1385,1 1359,0 27,3 26,8 26,9 29,9
7. С в я з ь ...............................  . — —; 0 ,4 — — — - -
8. Разные неналогов. доходы 20933,1 1180,0 11492,9 705,0 54,9 59,7 188,6
9. Местные налоги и сборы  . 27709,4 17525,1 — 63,3 — 216,9 —
10. Отчисления от государ­
82361,4ствен. налогов и доход. . ,12500,0 32403,9 6568,0 39,3 52,5 151,5
11. Государств, налоги и сб о ­
ры, непосредс-тв. зачисляе­
мые в местный бюджет 47091,0 14130,0 23699,6 6348,0 50,3 44,9 130,4 270,0
12. Средства, передаваемые 
колхозами и хозорганами 6197,6 1080,0 1556.7 565,0 25,1 52,3 126,5
13. Займы ............................... 1631,1 --- 5977,2 1206,0 366,5 — 543,4 —
14. С а м о о б л о ж е н и е .................. 21477,0 --- 3189,3 — 14,8 — 149,7 —
15. Прочие д о х о д ы ............................... 23483,6 13138,8 — 55,9 — 149,8 —
В се р а сх о д ы  . . . . . . 303012,1 60890,0 132459,6 26025,0 43,7 42,7 112,6 159,4
В том числе:
1. П ромы ш ленность ...............................
2. Сельское хоз-в'о . . . .
15118,9 14430,0 4311,1 4119,0 28,5 28,5 42 ,0*) 93,7
8725,4 3070,0 3683,7 1692,0 42,2 55,1 74,6 106,7
3. Л есное х о з - в о ...................... — — 45,6 — — — — —
4. Ж илищное хоз-во . . . . 6905,1 300,0 2493,9 327,8 36,1 109,3 \ 73,5 328,15. Коммунальное хоз-во . . 15860,1 1600,0 6465,6 677,2 40,8 42 ,3 —
6. Торговля ............................... — 1.5 — — — —
7. Безрельсовое дорожн. х-во 6608,1 5146,0 1972,4 1681,0 29,8 32,7 66,6 125,4
8. Связь ..........................., . 1949,8 1910,0 621,7 539,0 31 ,9 28,2 171,5 1171,7
9. П р о с в е щ е н и е ...................... 134496,9 16302,0 56987,4 7139,0 42,4 43,8 123,2 172,2
10. Здравоохранение.................. 29060,2 3460,0 11097,8 2123,0 38,2 61 ,4 112,5 247,3
11. Физич. культура . . . . 240,3 146,0 119,1 80,0 33,3 54,8 40,7 78,7
12. Организац. и охрана труда 8 ,5 - 6 ,5 :— 76,5 — | 75,7 198,013. Социальное обеспечение . 4631,4 1088,0 1796,5 355,0 38,8 32,6
14. О бщ ее управление . . , - 22430,2 3810,0 14012,7 2313,0 62,5 60,7 108,9 190,3
15. Регулирован, народ, х-ва 5507,8 1412,0 2736,6 747,0 49,7 52,9 2) —
16. Администрирование соц.- 
культур. меропр.................... 4530,6 910,0 2288,6 450 ,0’ 50,5 49,5 2) _
17. Судебные учреждения . . 3006,8 1170,0 1588,3 608,0 52,8 52,0 110,4 212,4
18. Платежи по займам . . . 2820,0 2554,0 4029,8 1005,0 142,9 39,4 209,6 4427,3
19. Прочие р а с х о д ы ................. 41112,0 3582,0 18200,8 2169,0 44,3 60,6 137,1 111,4
В прош лом году до>.оды и ра сходы по местной промышлешностг провс)ДИЛИС1 по
бюдж ету в полных суммах (брутто), в текущем году они отражаются в бюджете ввиде
сальдо (нетто), чем и обусловлено пониженное исполнение по указанным статьям в теку­
щем году в сравнении с прошлым годом.
2) В отчетности прошл. 1932 г. расходы по регулированию народи х-ва и по адми-
нистриров. соц.-культур. меропр. проводились в бюджете по соответствующ им операцион-
ным разделам (финансир. народного хозяйства, просвещение, здравоохранение и Т. д.).
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Итого ................................ 4394,5 3278,4 74,6 535,1 555,1 103,7 388,2 399,0 102,8 8 ,8 12,2 138,6 °3




Златоуст . . • ...................... 120,0 118,3 98,5 24 ,8 42,9 172,9 23 ,0 38,3 166,5 19,1 32,3 169,1
Р
Ьз
Соликамск .............................. 52,5 43,9 83,6 8 ,6 10,9 126,7 7,1 8 ,7 122,3 13,5 19,8 146,6
0-
X
Ш ад ри н ск .................................. 45,0 23,1 51,3 14,0 11,1 79,3 14,4 12,0 8 ’ ,3 32 ,0 51,9 162,1 П)
Ишим ....................................... 23,8 13,3 55,8 11,3 6 ,3 55,7 10,6 6 ,5 61,3 44,5 48,8 109,6
X
0
М о л о т о в о .................................. 120,0 122,1 101,7 34 ,6 26,9 77,7 20,7 5 ,4 26,1 17,2 4 ,4 25,7 за 
S«
Курган . ................................... 100,0 45,1 45,1 23 ,4 28,0 119,6 16,8 25,2 150,0 16,8 55 ,8 332,1
О
ч
Челябинск .............................. 3000,0 2144,8 71,5 248,1 228,3 92 ,0 207,6 182,9 88,1 6,9 8 ,6 124,6
со
о
Сарапул ...................................... 137,0 130,6 95,3 35 ,0 31,2 89,2 25 ,4 22,6 88,9 18,5 17,3 93,5



















Тс. 6л. №  2
Работа коммунального водопровода по городам Уралобласти за август месяц 1933 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
































Итого . . . . 1076,6 1050,0 97,5 494,3 466,6 94,4 235,0 218,2 92,9 21,8 20,9 95,9
Ч елябинск ............................ 333,3 351,9 105,5 140,0 147,8 105,6 53,0 46,0 86,8 15,9 13,1 82,4
Пермь .................................... 168,0 151,1 89,9 84,0 75,5 89,9 30,3 30,2 99,6 18,0 19,9 110,6
Свердловск ............................ 389,6 355,7 91,3 189,9 176,6 92,9 93,2 97,9 105,0 23,9 27,5 115,1
К и з е л .................................... 13,0 16,3 125,4 8,0 11,5 143,7 3,1 0,5 16,1 23,8 3,1 13,0
Златоуст . ................ . . 83,0 81,0 97,6 28,5 21,4 75,1 28,5 14,8 51,9 34,3. 18,3 53,3
Кунгур ..................................... 18,9 15,1 79,9 6,6 6,8 103,0 4,0 2,8 70,0 21,2 18,5 87,3
Тюмень.................................... 40,0 48,5 121,3 22,9 15,8 68,9 9,8 13,5 137,7 24,5 27,9 113,4
Сарапул ............................  ; 30,8 30,4 98,8 14,4 11,2 77,8 13,1 12,5 95,4 42,5 41,1 96,7
Табл. № 3
Работа коммунальных бань по городам Уралобласти за август месяц 1933 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ























В to to к 
месячно­
му плану
И т о г о .................... 569,9 348,4 61,1 253,4 159,4 62,9 154,9 114,8 74,1 27,2 32,9 120,9
К и зе л ...................................... 10,7 6,9 64,4 7,7 4,0 51,9 4,5 2,0 44,4 42,0 . 28,9 68.8
Ш ад ри н ск .............................. 12,0 6,2 51,7 3,0 2.6 86,7 4.8 1,5 31,3 40,0 24,1 6>,3
И ш и м ....................................... 15,3 3,7 24,3 9,2 3,5 38.0 4,3 2,8 65,1 28,1 75,7 269,4
Тагил • .......................... ...  . 30,3 18,3 60,4 — — — — — —
М о л о т о в о .............................. 28,0 19,6 70,0 14,2 11,3 79,6 — ' — — — — —
К у р г а н ............................ 34,0 7,3 21,5 21,3 4,9 23,0 16,0 3,6 22,5 >47,1 49,3 104,9
Пермь . .................................. 103,0 63,4 61,5 46,5 32,6 70.1 29,4 22,7 77,2 28,5 35.8 125,6
Свердловск ...................... 224,5 . 181,7 80,9 91,9 79,2 86,2 55,3 56,5 102,1 24,6 31,1 126,4
Сарапул ................................ 30,0 13,7 45,7 17,8 7,0 39,4 16,8 9,8 58,3 56,0 71,5 127,7
Тжмешь................................ 82,1 27,6 33,6 41,8 14,3 34,2 23,8 15,9 66,8 28,9 57,6 199.3
Табл. №  4
Работа коммунальной канализации по городам Уралобласти за август месяц 1933 г.
Спуск сточных ВОД (ТЫС. 
кб. мтр.) Валовой доход (тыс. руб.) Валовой расход (тыс. руб.)





















В % % 
к плану
Итого ...................... 324,7 337,2 103,8 239,4 271,1 113,2* 69,0 66,2 95,9 21,2 19,6 92,4
Челябинск .............................. 41,6 42,0 100,9 31,2 41,0 141,0 18,7 16,3 87,1 44 ,9 38,8 86,4
Пермь ....................................... 82,0 78,3 95,4 57 ,4 62,7 109,2 7 ,0 6 ,8 97,1 8 ,5 8 ,6 101,1
Свердловск .............................. 201,1 216,9 107,8 150,8 164,4 109,0 43,3 43,1 99,5 21,5 19,8 92,0
Табл. №  5
Работа трамвая по городам Уралобласти за август месяц 1933 года
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
П робег трамвайн. вагонов 
(тыс. ваг.-клм.)
В а л о в о й  д о х о д  
(тыс. руб.)
В а л о в о й  р а с х о д  
(тыс. руб.) ■
С ебестоимость пробега 






















































И т о г о .  . . . 1011,6' 1042,9 1013,0 1924,2 1848,0 96,0 580,2 539,5 92,9 57,6 51,7 89,8
Ч е л я б и н с к ...................... 118,0 114,4 96,9 285,5 227,3 79,6 85,5 70,0 81,8 72,4 61,1 84,3
Пермь .............................. 188,6 219,1 116,1 374,6 418,7 111,7 166,1 157,4 94,7 88,0 71,8 81,5
Свердловск ...................... 705,0 709,4 100,6 1264,1 1202,0 . 95,0 328,6 312,1 94,9 46 ,6 43,9 94,2
Табл. №  6
































В % %  к 
месячно­
му плану
И т о г о . . . 83,6 62,9 75,2 395,1 378,6 95,8 162 4 146,1 89,9 1,9 2,3 121,1
Златоуст ................................ 2,5 2,4 96,0 14 6 11,8 80,8 10,1 6,0 59,9 4,0 2,5 62,5
Соликамск ............................ 1,2 1,0 83,3 3,8 3,1 81,6 1,9 1,7 89,4 1,6 1,7 106,2
Тагил....................................... 7,8 3,3 42,3 — — — — — —
Курган.................... ... 7,6 0,6 7,9 3,5 2,9 82,8 1.8 1,1 61,1 2,4 1,8 75,0
Челябинск . . . . . . . . 3, 1 2, 4 7-7,4 15,7 15,3 97,4 6,6 3,8 103,0 2,1 2,9 138,1
П е р м ь .................... .... 16,8 11,4 67,8 59,0 45,8 77,6 18,9 15,6 82,5. 1,8 1,4 77,8
Свердловск .................... 39,4 38,7 93,2 272,1 279,5 102,7 106,7 104,7 98,1 2,7 2,8 103,7
Т ю м е н ь ........................ ...  . 1,3 1,0 76,9 10,9 9,7 88,9 4,1 3,6 . 87,8 3,2 3,6 112,5
Сарапул . . ........................ 3,9 2,1 53,8 15,5 10,5 67,7 12,3 6,6 ' 53,1 3,2 3,0 93,8
Табл. М  7
Работа коммунальных прачечных по Уралобласти за август 1933 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
























Итого .................... 118,2 100,1 84,7 76,3 37,2 48,8 57,9 33,7 58,2 48,9 33,7 68,9
К и зел ..................................... 2,0 0 ,6 30,0 2,4 0,4 16,7 2,0 0,4 20,0 100,0 67,0 67,0
Ш адринск........................ ...  . 1,9 0,2 10,5 1,8 0,2 11,1 1,7 0,5 29,4 89,0 250,0 280,8
М о л о т о в о ........................ .... . 5,7 2,6 45,6 7,1 3,4 47,1 — — » — — — —
Курган ..................................... 5,3 2,2 41,5 4,0 1,8 45,0 3,3 1,6 48,5 62,2 72,6 116,7
Пермь . . . ......................... 19,1 7,7 40,3 20,0 8,2 41,0 13,8 7,8 56,5 72,3 101,3 140,1
Свердловск . ......................... 60,0 51,7 86,1 22,7 21,1 93,0 20,6 16,7 81,2 34,3 32,3 94,2
Т ю м ен ь ................................ 24,2 35,1 145,0 18,3 2,1 11,5 16,5 6,7 40,6 68,2 19,1 28,0
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